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HISTORICAL 
The Second Injury Fund functions within the South Carolina 
Workers' Compensation system and protects employers from having to 
pay a larger cost for an employee's injury when that injury, combined 
with a prior accident or disability, produces medical costs or a 
disability that is greater than the accident alone would have produced. 
This insures that an employer is not made to suffer a greater monetary 
loss or increased insurance costs because it hires an employee who is 
considered disabled. 
The classic example of a second injury case is the one-handed 
worker who loses his hand in a job-related accident. Under the 
Workers' Compensation Law, this person is now considered totally 
disabled. The employer will certainly feel that he was being treated 
unfairly because he must pay for additional workers' compensation 
exposure that he did not cause. However, to limit the employee to a 
recovery equal to the loss of only one hand is plainly unfair to that 
employee who now has no hands and is thus permanently and totally 
disabled. 
Under a second injury fund system, the employer basically pays 
only the costs or benefits that are due for the injury. This creates 
employment opportunities for disabled workers by removing an 
employer's fear of increased workers' compensation costs and assures 
that capable workers are judged on and employed for their skills and 
abilities rather than being discriminated against because of some 
previous accident or disability. 
The principle behind second injury funds requires the costs of 
benefits payable to be allocated between the employer and insurer on 
one hand, and the second injury fund on the other. It is common for 
the employer or his insurer to pay for the disability caused by accident 
and the second injury fund to make up the difference between the 
employer's liability and whatever is payable as a whole. 
The system of apportionment varies from state to state. In 
establishing the Second Injury Fund in South Carolina, the Legislature 
created a system of reimbursement that eliminates the controversy over 
proportionate sharing of liability between the employer I carrier and the 
Fund by creating the 78 week rule. This rule requires the employer or 
his carrier to pay the first 78 weeks of disability. Thereafter, this 
same employer may be eligible to receive reimbursement from the Second 
Injury Fund for all remaining benefits. 
The Workers' Compensation Law in South Carolina has contained 
provision for Second Injury Fund benefits since the Law was enacted in 
1936. Inadequate funding and narrow scope of the Law prevented 
effective utilization of the Fund by employers and carriers. In 1972 the 
Act was amended creating a broad-coverage Second Injury Fund and 
again amended in 1974 establishing the Fund as a separate state agency. 
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I n  M a y  o f  1 9 8 9  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  
F u n d  w a s  c h a n g e d  l e g i s l a t i v e l y  f r o m  t h e  S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
F u n d  t o  t h a t  o f  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d ,  a n d  a s  o f  J u n e  1 9 9 0  t h e  
U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d  w a s  p e r m i t t e d  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  
u n i n s u r e d  e m p l o y e r s '  c a s e s  m u c h  s o o n e r  t h a n  b e f o r e  a n d  t h i s  h a s  
r e s u l t e d  i n  b e t t e r  s e r v i c e  t o  i n j u r e d  e m p l o y e e s .  
H I G H L I G H T S  O F  T H E  Y E A R  
T h e  A m e r i c a n s  W i t h  D i s a b i l i t .i e s  A c t  ( A D A )  b e c a m e  e f f e c t i v e  J u l y  
1 9 9 2 .  T h e  A D A  w i l l  u l t i m a t e l y  i m p a c t  a l l  e m p l o y e r s  w h o  h a v e  a t  l e a s t  1 5  
e m p l o y e e s .  T h i s  l a w  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a  c l e a r  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
m a n d a t e  f o r  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  i n d i v i d u a l s  w i t h  
d i s a b i l i t i e s .  T h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  p r o v i d e s  a n  e n h a n c e d  m e c h a n i s m  
t o  d i s t r i b u t e  t h e  c o s t s  o f  i n j u r i e s  i n v o l v i n g  d i s a b l e d  p e r s o n s  a n d  
p r o t e c t s  e m p l o y e r s  w h o  a r e  s u b j e c t  t o  t h i s  n e w  f e d e r a l  l a w  f r o m  
i n c r e a s e d  i n s u r a n c e  c o s t s .  H o w e v e r ,  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  w h e r e  t h e  
m a j o r i t y  o f  e m p l o y e r s  h a v e  l e s s  t h a n  1 5  e m p l o y e e s ,  t h e  S e c o n d  I n j u r y  
F u n d  c o n c e p t  a l o n e  c o n t i n u e s  t o  p r o m o t e  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e  d i s a b l e d  
b y  e n c o u r a g i n g  t h o s e  e m p l o y e r s  w h o  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  A D A  t o  
e m p l o y  d i s a b l e d  w o r k e r s .  
T h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d  c o n t i n u e d  t o  p r o t e c t  i n j u r e d  
e m p l o y e e s  b y  p r o v i d i n g  a  m e a n s  b y  w h i c h  t h e i r  c l a i m s  w e r e  p a i d .  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  t h e  F u n d  h a s  expe~ienced m o r e  a n d  m o r e  
e m p l o y e r s  f a i l i n g  t o  p r o v i d e  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  i n s u r a n c e  a n d  i s  
s e e i n g  r e p e a t  o f f e n d e r s  w h o  s e e m  i n t e n t  u p o n  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  
c o r p o r a t e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  e x p e n s e  o f  i n s u r i n g  
t h e i r  w o r k e r s .  T h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  m a k e  
e v e r y  e f f o r t  t o  f o r c e  t h e s e  i n d i v i d u a l s  a n d  c o m p a n i e s  t o  p a y  f o r  t h e i r  
o w n  a c c i d e n t s .  
T h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  i s  i m p l e m e n t i n g  t h e  f i n a l  d e v e l o p m e n t  
p h a s e s  o f  i t s  n e w  c o m p u t e r  a u t o m a t e d  m a n a g e m e n t  s y s t e m .  T h i s  
s y s t e m ,  w h e n  f u l l y  o p e r a t i o n a l  i n  t h e  c o m i n g  y e a r ,  w i l l  i n c r e a s e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  a l l  d e p a r t m e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c r e d i t  
f o r  t h i s  s y s t e m  m u s t  g o  t o  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ' s  D i v i s i o n  o f  
F i n a n c i a l  D a t a  S y s t e m s .  T h e y  h a v e  p r o v i d e d  t h e  i m p e t u s  f o r  t h e  
c r e a t i o n  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  s y s t e m .  T h e i r  p e o p l e  h a v e  w o r k e d  
c l o s e l y  w i t h  t h e  F u n d ,  a n d  t o g e t h e r  w e  h a v e  d e v e l o p e d  a  c l a i m s ,  
a d m i n i s t r a t i v e ,  a n d  l e g a l  s y s t e m  a l o n g  w i t h  a n  e f f e c t i v e  c o l l e c t i o n  
s y s t e m  f o r  t h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d .  E a c h  p r o g r a m  w a s  
d e s i g n e d  t o  h a n d l e  t h e  n e e d s  o f  t h e  a g e n c y  a n d  t o  a u g m e n t  i t s  d a y - t o -
d a y  o p e r a t i o n s .  
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In addition to its regular efforts to make employers and insurance 
carriers more knowledgeable about the Second Injury Fund, this year 
we worked closely with the South Carolina Workers' Compensation 
Educational Association to produce two highly detailed seminars 
concerning coverage, reimbursement procedures, and case law. These 
seminars were attended by over 140 individuals representing 
employers, carriers, and members of the legal profession. As a result 
of the reception of these programs, we have been encouraged to expand 
their scope in the coming year. 
SECOND INJURY FUND 
Director 
The administration and operation of the Fund is the responsibility 
of the director who is appointed by and serves at the pleasure of the 
Budget and Control Board. 
Under the general supervision and management of the director 
are the Fund's three functional divisions: (1) claims, (2) legal, and (3) 
administrative. 
Claims 
The administration and management of claims are responsibilities 
of the Claims Division. After a claim is reported, its progress through 
the system is monitored at various stages by claims personnel. 
Individual case files are reviewed to ensure that the requirements of the 
Second Injury Fund or Uninsured Employers' Fund and the rules and 
regulations of the Workers' Compensation Commission are being 
observed. This includes investigation, evaluation, and developing a 
course of action to reach a final disposition in each case. Conflicts of 
a non-judicial matter are resolved in the Claims Division. 
The Legal Division represents the Fund in contested hearings 
before the Workers' Compensation Commission and in all appeals before 
the Full Commission, the Circuit Court, the Court of Appeals, and the 
South Carolina Supreme Court. All fatal workers' compensation cases 
are reviewed by the legal staff, and in the absence of dependents or 
adult children, the Second Injury Fund is beneficiary of the commuted 
death benefits. The Legal Division advises the Director on questions 
of the law and administrative or judicial procedures and represents the 
Fund in all other matters as instructed by the Director. 
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A d m i n i s t r a t i v e  
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  v a r i e t y  o f  
i n t e r n a l  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  a s s e s s m e n t ,  f i n a n c e ,  b u d g e t i n g ,  
p e r s o n n e l ,  s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  p u r c h a s i n g ,  i n v e n t o r y ,  f a c i l i t y  
m a i n t e n a n c e ,  m o t o r  v e h i c l e s ,  m a i l  a n d  p r i n t i n g ,  o f f i c e  s e r v i c e s ,  a n d  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  a l l  d i v i s i o n s  i s  e m p l o y e r /  c a r r i e r  
e d u c a t i o n .  T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y :  
1 .  T h e  D i r e c t o r  o f  t h e  F u n d  a t  v a r i o u s  W o r k e r s '  
C o m p e n s a t i o n  C o m m i s s i o n ,  e m p l o y e r  a n d  i n s u r a n c e  c a r r i e r  
c o n f e r e n c e s  b y  p r e s e n t i n g  p r o g r a m s  a b o u t  t h e  F u n d .  
2 .  A g e n c y  r e p r e s e n t a t i v e s  e x p l a i n  t h e  e x t e n t  o f  c o v e r a g e  b y  
t h e  F u n d  w h i l e  a t t e n d i n g  h e a r i n g s ,  c o n d u c t i n g  
i n v e s t i g a t i o n s ,  o r  v i s i t i n g  e m p l o y e r s  o r  c a r r i e r s .  
K E Y  P E R S O N N E L  
O F F I C E  O F  T H E  D I R E C T O R  
D o u g l a s  P .  C r o s s m a n ,  D i r e c t o r  
C L A I M S  D I V I S I O N  
A n n  P .  C o r l e y ,  D i r e c t o r  o f  M a n a g e m e n t  S e r v i c e s  
G a i l  C e c i l ,  C l a i m s  M a n a g e r  
L E G A L  D I V I S I O N  
B r o o k s  S h e a l y ,  C h i e f  C o u n s e l  
A D M I N I S T R A T I V E  D I V I S I O N  
M i c h a e l  T .  H a r r i s ,  B u s i n e s s  M a n a g e r  
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II BUSINESS MANAGER I 
00 I ADMIN ASST I I I ADMIN ASST I I 
ADMIN SPEC C I ADMIN SPEC B I ( 2 ) 
. ~ 
SOUTH CAROLINA SECOND INJURY FUND 
ORGANIZATIONAL CHART 
II DIRECTOR II 
DIRECTOR OF ~ CHIEF COUNSEL ~ 
MANAGEMENT SERVICES 
ADMIN PROG GENERAL 
ANALYST COUNSEL 
I 
I I 
II CLAIMS MANAGER I II PARALEGAL I I I II ADMIN SPEC c II 
I 
FIELD DEPUTY II WC CLAIMS 
( 5 ) EXAMINER II 
S T A T U T O R Y  A U T H O R I T Y  F O R  T H E  A G E N C Y  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
L a w  c r e a t e s  t h e  F u n d  a n d  e s t a b l i s h e s  t h e  a g e n c y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  F u n d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n s  4 2 - 9 - 4 0 0  a n d  4 2 - 9 - 4 1 0 .  
T h e  f o l l o w i n g  o u t l i n e  l i s t s  t h e  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  
r e i m b u r s e m e n t :  
1 .  T h e  e m p l o y e e  m u s t  h a v e  a  p r i o r  p e r m a n e n t  p h y s i c a l  
i m p a i r m e n t  o f  s u c h .  s e r i o u s n e s s  a s  t o  c o n s t i t u t e  a  
h i n d r a n c e  o r  o b s t a c l e  t o  o b t a i n i n g  e m p l o y m e n t  o r  
r e e m p l o y m e n t .  
2 .  ( a )  T h e  e m p l o y e r  m u s t  p r o v e  t h a t  h e  h a d  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p e r m a n e n t  p h y s i c a l  i m p a i r m e n t  a t  t h e  t i m e  t h e  e m p l o y e e  
w a s  h i r e d  o r  r e t a i n e d  w h e n  a  c l a i m  i s  m a d e  f o r  
r e i m b u r s e m e n t ;  o r  
( b )  T h e  e m p l o y e r  m a y  q u a l i f y  f o r  r e i m b u r s e m e n t  i f  h e  c a n  
p r o v e  t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e  a  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
e m p l o y e e ' s  p r e - e x i s t i n g  p h y s i c a l  i m p a i r m e n t ,  b e c a u s e  
e x i s t e n c e  o f  s u c h  c o n d i t i o n  w a s  c o n c e a l e d  b y  t h e  e m p l o y e e  
o r  w a s  u n k n o w n  t o  t h e  e m p l o y e e .  
3 .  T h e  e m p l o y e e  m u s t  s u s t a i n  a  s u b s e q u e n t  o c c u p a t i o n a l  
i n j u r y :  
( a )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  e m p l o y e r ' s  l i a b i l i t y  f o r  
d i s a b i l i t y  a n d /  o r  m e d i c a l  c o s t  t h a t  i s  s u b s t a n t i a l l y  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  
t h e  n e w  i n j u r y  a l o n e  b e c a u s e  o f  a  c o m b i n a t i o n  w i t h  
o r  a g g r a v a t i o n  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ;  
( b )  W h i c h  m o s t  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  " b u t  
f o r "  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ;  
( c )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  e m p l o y e e ,  a n d  t h e  
d e a t h  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  e x c e p t  f o r  t h e  p r e -
e x i s t i n g  i m p a i r m e n t .  
4 .  A n  a m e n d m e n t  t o  t h e  C o d e  n o w  r e q u i r e s  a s  a  p r e r e q u i s i t e  
t o  r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  F u n d ,  t h e  i n s u r e r  s h a l l  b e  
r e q u i r e d  t o  c e r t i f y  t h a t  t h e  m e d i c a l  a n d  i n d e m n i t y  
r e s e r v e s  h a v e  b e e n  r e d u c e d  t o  t h e  t h r e s h o l d  l i m i t s  o f  
r e i m b u r s e m e n t .  
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Before the Fund can reimburse an employer, a disabled worker 
must suffer a subsequent injury. This injury must combine with or 
aggravate the prior impairment, thus causing liability substantially 
greater than that which would have occurred from the subsequent 
injury alone. This is the basic concept of Second Injury Fund 
legislation, and without this sub?tantial increase in liability, the 
employer has not been placed at a disadvantage. Therefore, he would 
not be eligible for reimbursement. 
FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 1991-1992 
Balance from previous year 
Receipts 
Total 
Investments ..... . 
No Next-of-Kin Benefit 
Assessments 
Miscellaneous 
Disbursements 
Total 
Claims Paid by the Fund 
Administrative Costs 
Balance in Fund @ 30 June 1992 
(Including Fiscal Month 13) 
.. $19,982,776.56 
$1,976,735.09 
. . $4 7 '966. 22 
$42,509,539.10 
. . $30,248.70 
$44,564,489.11 
$37,040,902.29 
$1,075,200.06 
$38,116,102.35 
$26,431,163.32 
CLAIMS ACTIVITY AGAINST SECOND INJURY FUND 
Claims Carried From 1990-1991 
New & Reopened Claims Filed 
Against the Fund in 1991-92 
Claims Closed . . . . . . . . . 
Claims Open at End of Fiscal Year 1991-92 
Total Number of SIF Claims Paid 
Average Amount Paid Per Claim 
Total Amount of Disbursements . 
Reimbursements Fiscal Year 1991-92 
Reimbursements Fiscal Year 1990-91 
10 
4822 
4698 
3884 
. 5636 
1428 
$25,939.01 
. ... 2168 
$37,040,902.29 
$34,850,055.69 
c  
•  
L A P S E D  D E A T H  B E N E F I T S  P A I D  I N T O  F U N D  
F a t a l  C a s e s  R e v i e w e d  
R e c o v e r y  . . . . . .  .  
2 7 0  
$ 4 7 , 9 6 6 . 2 2  
H E A R I N G S  A N D  O T H E R  L E G A L  P R O C E E D I N G S  
P r o c e e d i n g s  A t t e n d e d  .  .  .  
H e a r i n g s  A g a i n s t  t h e  F u n d  
A S S E S S M E N T S  
3 4 0  
8 0  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  s u b s e c t i o n  ( d )  o f  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e s  t h a t :  
T h e  f u n d i n g  o f  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  s h a l l  
b e  b y  e q u i t a b l e  a s s e s s m e n t s  u p o n  e a c h  c a r r i e r  ( w h i c h ,  b y  d e f i n i t i o n  
h e r e i n ,  s h a l l  i n c l u d e  a l l  i n s u r a n c e  c a r r i e r s ,  s e l f  - i n s u r e r s ,  a n d  t h e  
S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  F u n d )  i n  a  m a n n e r  a s  f o l l o w s :  
E a c h  c a r r i e r  s h a l l ,  u n d e r  r e g u l a t i o n s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  
W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  C o m m i s s i o n ,  m a k e  p a y m e n t s  t o  t h e  
F u n d  i n  a n  a m o u n t  e q u a l  t o  t h a t  p r o p o r t i o n  o f  o n e  h u n d r e d  
s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  d i s b u r s e m e n t  m a d e  f r o m  t h e  
F u n d  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r  l e s s  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
n e t  a s s e t s  i n  t h e  F u n d  a s  o f  J u n e  t h i r t i e t h  o f  t h e  s a m e  f i s c a l  
y e a r ,  w h i c h  t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p a i d  b y  s u c h  c a r r i e r  b o r e  t o  
t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  c a r r i e r s  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  
y e a r  w h i c h  e n d e d  w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r .  A n  
e m p l o y e r  w h o  h a s  c e a s e d  t o  b e  a  s e l f - i n s u r e r  s h a l l  c o n t i n u e  
t o  b e  l i a b l e  f o r  a n y  a s s e s s m e n t s  i n t o  t h e  F u n d  o n  a c c o u n t  o f  
a n y  b e n e f i t s  p a i d  b y  h i m  d u r i n g  s u c h  c a l e n d a r  y e a r .  
T h e s e  a s s e s s m e n t s  w e r e  s e n t  t o  e a c h  c a r r i e r  i n  S e p t e m b e r  1 9 9 2  
a n d  p a y m e n t s  s u b s e q u e n t l y  r e c e i v e d  a t  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d .  
1 7 5 %  o f  t h e  D i s b u r s e m e n t  i s  . . . . . . . .  .  
L e s s  R e m a i n i n g  N e t  A s s e t s @  J u n e  3 0 ,  1 9 9 2  
E q u a l s  S I F  A s s e s s m e n t  f o r  1 9 9 1 - 9 2  .  .  .  .  .  
$ 6 6 , 7 0 3 , 1 7 9 . 1 1  
$ 2 6 , 4 3 1 , 1 6 3 . 3 2  
$ 4 0 , 2 7 2 , 0 1 5 . 7 9  
T h i s  a s s e s s m e n t  ( $ 4 0 ,  2 7 2 , 0 1 5 .  7 9 )  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  W o r k e r s '  
C o m p e n s a t i o n  b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  c a r r i e r s  ( $ 3 4 4 ,  2 9 7 , 4 9 8 .  0 0 )  e q u a l s  t h e  
a s s e s s m e n t  r a t e  (  . 1 1 6 9 6 8 6 5 6 )  a p p l i e d  t o  e a c h  c a r r i e r .  
1 1  
SOUTH CAROLINA WORKERS' COMPENSATION UNINSURED 
EMPLOYERS' FUND 
The State Workers' Compensation Insolvency Fund, S.C. Code 
Section 42-7-200, was established on February 24, 1982. On April26, 
1989, an amendment to this Act placed the administration of the Fund 
with the South Carolina Second Injury Fund. On June 12, 1990, it was 
changed to the South Carolina Workers' Compensation Uninsured 
Employers' Fund. 
The mission of the Uninsured Employers' Fund is to ensure 
payment of workers' compensation benefits to injured employees whose 
employers have failed to acquire necessary coverage. 
For a claim to come within the scope of the Uninsured Employers' 
Fund, there must first be a finding by the Workers' Compensation 
Commission that an employer is subject to and in violation of the 
Workers' Compensation Law as a result of their failure to provide the 
necessary insurance coverage. If that determination is made, the Fund 
may then consider the merits of an employee's claim and pay or defend 
the claim as it deems necessary. Once the Uninsured Employers' Fund 
has paid a claim, it is entitled by statute to recover the benefits, costs 
and expenses from the employer or whoever is legally responsible for 
payment. 
FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 1991-92 
Balance From Previous Year 
Receipts 
Appropriations Transfers 
Recoupments ...... . 
Disbursements 
Claims Paid by the Fund 
Balance in Fund @ 30 June 1992 
(Including Fiscal Month 13) 
12 ' 
$343,666.97 
$1,200,000.00 
$150,724.54 
$1,493,937.98 
$200,453.53 
~ 
. .  
C L A I M S  A C T I V I T Y  A G A I N S T  U N I N S U R E D  E M P L O Y E R S '  F U N D  
C l a i m s  C a r r i e d  F r o m  1 9 9 0 - 1 9 9 1  
N e w  &  R e o p e n e d  C l a i m s  F i l e d  
A g a i n s t  t h e  F u n d  i n  1 9 9 1 - 9 2  .  
C l a i m s  C l o s e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
C l a i m s  O p e n  a t  E n d  o f  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1 - 9 2  
T o t a l  N u m b e r  o f  U E  C l a i m s  P a i d  
A v e r a g e  A m o u n t  P a i d  P e r  C l a i m  
T o t a l  N u m b e r  o f  D i s b u r s e m e n t s  
D i s b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1 - 9 2  
D i s b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 0 - 9 1  
P r o c e e d i n g s  A t t e n d e d  .  .  .  .  .  .  .  
1 3  
4 2 1  
2 1 0  
1 1 8  
5 1 3  
1 5 3  
$ 9 , 7 6 4 . 3 0  
. . .  1 2 1 2  
$ 1 , 4 9 3 , 9 3 7 . 9 8  
$ 2 , 2 5 8 , 2 1 7 . 2 1  
.  .  .  .  .  .  2 2 6  
EXHIBIT I 
DISBURSEMENTS TO INSURANCE CARRIERS 
AND SELF-INSURED EMPLOYERS I Fl.JNDS 
A. INSURANCE CARRIERS 
AETNA LIFE & CASUALTY GROUP 
Aetna Casualty & Surety Co. 
Standard Fire Insurance Co. 
ALLIANZ GROUP 
Allianz Insurance Company 
ALLSTATE INSURANCE GROUP 
Allstate Insurance Company 
Northbrook National Insurance 
AMERICAN FINANCIAL GROUP 
Great American Insurance Co. 
Transport Insurance Co. 
AMERICAN INTERN GROUP 
American Home Assurance 
Birmingham Fire Insurance Co. 
Commerce & Industry Insurance 
Ins. Co. of the State of PA 
National Union Fire (PA) 
AMERISURE INSURANCE COMPANIES 
Amerisure Insurance Company 
Michigan Mutual Insurance Co. 
ARGONAUT INSURANCE GROUP 
Argonaut Insurance Company 
AUTO-OWNERS GROUP 
Auto-Owners Insurance Co. 
BALDWIN & LYONS GROUP 
Protective Insurance Company 
CAPITAL CITY INSURANCE COMPANY 
Capital City Insurance Co. 
CIGNA GROUP 
Cigna 
Insurance Co. of N. America 
CINCINNATI FINANCIAL GROUP 
Cincinnati Insurance Company 
14 
$903,896.64 
827,023.10 
76,873.54 
846,828.49 
846' 828.49 
77,413.30 
37,652.12 
39' 761.18 
34,759.84 
34,387.59 
372.25 
1,737,908.03 
29' 791.63 
79' 891.53 
142,016.14 
182,927.91 
1,303,280.82 
169,934.72 
103,128.96 
66,805.76 
140,155.73 
140,155.73 
51,769.80 
51,769.80 
18,656.30 
18,656.30 
81,800.38 
81,800.38 
2,528,150.68 
877,069.92 
1,651,080.76 
195,092.19 
195,092.19 
C N A  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
A m e r i c a n  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C o n t i n e n t a l  C a s u a l t y  C o m p a n y  
N a t i o n a l  F i r e  H a r t .  I n s .  C o .  
T r a n s p o r t a t i o n  I n s u r a n c e  
2 6 3 , 1 6 4 . 7 4  
1 1 , 2 5 0 . 0 0  
6 3 , 4 1 4 . 3 4  
3 6 0 , 2 2 4 . 6 1  
C O M M E R C I A L  U N I O N  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
C o m m e r c i a l  U n i o n  I n s u r a n c e  C o .  1 1 , 5 1 5 . 0 0  
C O M P A N I O N  P R O P E R T Y  &  C A S U A L T Y  I N S U R A N C E  
C o m p a n i o n  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  6 9 3 , 5 8 8 .  7 9  
C O N T I N E N T A L  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
C o n t i n e n t a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
F i d e l i t y  &  C a s u a l t y  C o .  o f  N Y  
F i r e m e n s  I n s u r a n c e  N e w a r k  
K a n s a s  C i t y  F i r e  &  M a r i n e  I n s .  
P a r t h e n o n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C R U M  &  F O R S T E R  C O M P A N I E S  
I n d u s t r i a l  I n d e m n i t y  C o m p a n y  
M t .  A i r y  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
N o r t h  R i v e r  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
U n i t e d  S t a t e s  F i r e  
W e s t c h e s t e r  F i r e  I n s u r a n c e  C o .  
D O D S O N  I N S U R A N C E  G R O U P  
D o d s o n  I n s u r a n c e  
C a s u a l t y  R e c i p r o c a l  E x c h a n g e  
E L E C T R I C  M U T U A L  G R O U P  
E l e c t .  M u t .  L i a b i l i t y  I n s .  C o .  
E M P L O Y E R S  C A S U A L T Y  G R O U P  T X .  
E m p l o y e r s  C a s u a l t y  C o m p a n y  
F E D E R A T E D  M U T U A L  G R O U P  
F e d e r a l  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  
F E D E R A T E D  R U R A L  E L E C .  
F e d e r a t e d  R u r a l  E l e c .  
F I R E M A N ' S  F U N D  C O M P A N I E S  
A m e r i c a n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A s s o c i a t e d  I n d e m n i t y  
F i r e m a n ' s  F u n d  I n s u r a n c e  C o .  
G E N E R A L  A C C I D E N T  G R O U P  
G e n e r a l  A c c i d e n t  I n s .  A m e r .  
2 9 6 , 1 3 7 . 9 5  
4 6 1 , 4 5 7 . 0 2  
7 , 8 8 6 . 0 9  
2 3 , 3 3 1 . 6 5  
4 , 5 8 3 . 2 3  
5 , 9 5 0 . 8 8  
6 , 3 2 0 . 3 8  
1 2 5 , 3 1 2 . 7 1  
3 1 3 , 0 5 2 . 7 7  
2 1 , 0 4 8 . 7 0  
3 2 , 3 0 0 . 9 9  
4 6  ' 3 6 1 . 1 0  
1 3 6 , 3 2 5 . 7 1  
1 7 3 , 6 6 9 . 3 3  
2 0 3 , 7 8 1 . 4 5  
5 0 , 1 2 2 . 5 7  
4 4 , 5 1 8 . 0 0  
9 3 , 3 5 4 . 5 6  
5 3 2 , 7 8 0 . 3 7  
9 1 , 3 5 9 . 1 3  
G E O R G I A  C A S U A L T Y  &  S U R E T Y  C O M P A N Y  
G e o r g i a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  2 1 , 6 0 0 . 3 3  
1 5  
6 9 8 , 0 5 3 . 6 9  
1 1 , 5 1 5 . 0 0  
6 9 3 , 5 8 8 . 7 9  
7 9 3 , 3 9 5 . 9 4  
4 7 1 , 6 8 5 . 4 4  
7 8 , 6 6 2 . 0 9  
1 3 6 , 3 2 5 . 7 1  
1 7 3 , 6 6 9 . 3 3  
2 0 3 , 7 8 1 . 4 5  
5 0 , 1 2 2 . 5 7  
6 7 0 , 6 5 2 . 9 3  
9 1 , 3 5 9 . 1 3  
2 1 , 6 0 0 . 3 3  
HARLEYSVILLE INSURANCE COMPANIES 186,301.72 
Harleysville Mutual Ins. Co. 186,301 . 72 
HARTFORD INSURANCE GROUP 
Hartford Accident & Ind. 
HOME INSURANCE COMPANIES 
Home Indemnity 
Home Insurance Company 
2,153,996.96 
5,635.57 
469,112.28 
KEMPER NATIONAL INSURANCE COMPANIES 
American Motorists Insurance 760,834.41 
Kemper National Insurance 8, 976.54 
Lumbermens Mutual Casualty 115,548.44 
LIBERTY MUTUAL GROUP 
Liberty Mutual Insurance Co. 4,279,962.57 
LINCOLN NATIONAL GROUP 
American States Insurance Co. 203,932.93 
LUMBER INSURANCE COMPANIES 
Lumber Mutual Insurance Co. 36,630.31 
LUMBERMEN'S UNDERG. AL. 
Lumbermen's Undrg. Al. 49,833.35 
NATIONAL AMERICAN INSURANCE 
National American Insurance 17,190.71 
NATIONWIDE GROUP 
Employers Ins. Wausau 634,777.06 
Nationwide Mutual Insurance 214,036.70 
NORTHWESTERN NATIONAL GROUP 
Northwestern National Ins. 19,220.77 
OHIO CASUALTY GROUP 
Ohio Casualty Insurance Co. 84,001.36 
OLD REPUBLIC GROUP 
Associated Risk Management 6,048.39 
Old Republic Insurance Co. 231,549.60 
PENN. LUMBERMENS MUTUAL 
Penn. Lumbermens Mutual 11,618.42 
PENN. NATIONAL INSURANCE COMPANIES 
Penn. National Insurance 111,883. 23 
PETROLEUM CASUALTY 
Petroleum Casualty 
' 16 
34,284.47 
2,153,996.96 
474,747.85 
885,359.39 
4,279,962.57 
203,932.93 
36,630.31 
49,833.35 
17,190.71 
848,813.76 
19,220.77 
84' 001.36 
237,597.99 
11,618.42 
111 '883. 25 
34,284.47 
P M A  G R O U P  5 6 , 2 9 5 . 3 9  
P e n n  M f r s  .  A s s o c .  I n s .  
5 6 , 2 9 5 . 3 9  
P R O G R E S S I V E  G R O U P  1 0 5 , 0 6 1 . 4 4  
P r o g r e s s i v e  C a s u a l t y  I n s u r a n c e  1 0 5 , 0 6 1 . 4 4  
R E L I A N C E  I N S U R A N C E  G R O U P  
4 2 , 3 1 9 . 6 5  
R e l i a n c e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  4 2 , 3 1 9 . 6 5  
R O Y A L  I N S U R A N C E  G R O U P  
5 2 , 5 1 4 . 8 1  
R o y a l  I n s  .  C o .  o f  A m e r i c a  5 2 , 5 1 4 . 8 1  
S E I B E L S  B R U C E  C O M P A N Y  
1 7 8 , 2 6 7 . 2 1  
C o n s o l i d a t e d  A m e r i c a n  I n s .  
1 8 , 9 2 0 . 1 4  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s u r a n c e  
1 5 9 , 3 4 7 . 0 7  
S E L E C T I V E  I N S U R A N C E  G R O U P  
3 7 , 3 9 1 . 1 5  
S e l e c t i v e  I n s u r a n c e  o f  S E  
3 7 , 3 9 1 . 1 5  
S E N T R Y  I N S U R A N C E  G R O U P  
2 4 , 6 4 8 . 3 5  
S e n  t r y  I n s  .  ,  A  M u t u a l  C o .  2 4 , 6 4 8 . 3 5  
S T .  P A U L  G R O U P  
2 7 4 , 2 5 4 . 2 7  
S t .  P a u l  F i r e  &  M a r i n e  I n s .  2 7 4 , 2 5 4 . 2 7  
S T A T E  A U T O  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
8 2 , 3 5 1 . 5 7  
S t a t e  A u t o  M u t u a l  I n s u r a n c e  5 7 , 9 6 5 . 2 7  
S t a t e  A u t o  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  2 4 , 3 8 6 . 3 0  
S T A T E  F A R M  G R O U P  
7 2 , 0 8 5 . 8 7  
S t a t e  F a r m  F i r e  &  C a s u a l t y  7 2 , 0 8 5 . 8 7  
T O K I O  M A R I N E  &  F I R E  G R O U P  4 , 4 6 4 . 7 0  
R o l l i n s  I n s u r a n c e  9 6 5 . 9 3  
T o k i o  M a r i n e  &  F i r e  U S B  3 , 4 9 8 . 7 7  
T R A V E L E R S  I N S U R A N C E  G R O U P  5 5 0 , 5 9 6 . 1 7  
T r a v e l e r s  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
5 5 0 , 5 9 6 . 1 7  
U N I T E D  S T A T E S  F  &  G  G R O U P  
1 , 8 9 8 , 6 7 9 . 5 0  
U n i t e d  S t a t e s  F  &  G  C o m p a n y  1 , 8 9 8 , 6 7 9 . 5 0  
J  
U T I C A  N A T I O N A L  G R O U P  
3 9 , 2 6 5 . 2 7  
U t i c a  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  
3 9 , 2 6 5 . 2 7  
J  
Z U R I C H  I N S U R A N C E  G R O U P - U S  4 5 6 , 3 7 3 . 7 9  
A m e r i c a n  G u a r a n t e e  &  L i a b i l i t y  
2 1 , 7 3 6 . 7 6  
M a r y l a n d  C a s u a l t y  C o m p a n y  
3 1 0 , 0 6 9 . 4 8  
U n i v e r s a l  U n d e r w r i t e r s  
1 , 1 6 2 . 9 8  
Z u r i c h  A m e r i c a n  o f  I l l i n o i s  
5 4 , 8 3 9 . 5 1  
Z u r i c h  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
6 8 , 5 6 5 . 0 6  
1 7  
B. SELF- INSURED EMPLOYERS I FUNDS 
ALEXSIS, INC. 
AMERICAN YARN SPINNERS ASSOCIATION 
AVONDALE MILLS, INC. 
BUILDERS TRANSPORT, INC. 
CAROLINA AGC TRUST FUND 
CAROLINA POWER & LIGHT COMPANY 
CAROLINA ROOFERS & SHT. METAL CONTR. 
CASCADE CORPORATION 
CENTRAL TEXTILES 
CITIZENS AND SOUTHERN CORPORATION 
CITY OF CHARLESTON 
CITY OF COLUMBIA 
CITY OF GREENVILLE 
CITY OF SPARTANBURG 
CLINTON MILLS 
CONE MILLS CORPORATION 
DAN RIVER, INC. 
DIXIE YARNS, INC. 
DUKE POWER COMPANY 
DYNACAST 
FIELD CREST CANNON, INC. 
FLOWERS BAKING COMPANY 
FOOD LION, INC. 
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION 
GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA COMPANY 
GREENWOOD MILLS, INC. 
HOSPITAL CORPORATION OF AMERICA 
INGLES MARKET 
INTERNATIONAL PAPER 
KIMBERLY -CLARK CORPORATION 
KM ADMINISTRATIVE SERVICES 
KOHLER COMPANY 
LA-Z-BOY EAST 
LOWE'S COMPANIES, INC. 
MORTON INTERNATIONAL 
MT. VERNON MILLS, INC. 
OVERNITE TRANSPORTATION COMPANY 
OWENS CORNING FIBERGLAS 
PALMETTO HOSPITAL TRUST 
PALMETTO TIMBER FUND 
PAPCO, INC. 
PHILLIPS FIBERS CORPORATION 
ROADWAY SERVICES, INC. 
ROPER CORPORATION 
RYDER SYSTEMS, INC. 
S.C. ASSOCIATION OF COUNTIES 
S.C. AUTO & TRUCK DEALERS ASSOC. 
S.C. INSURANCE GUARANTY ASSOC. 
S.C. MERCHANTS ASSOCIATION 
S.C. MUNICIPAL INSURANCE TRUST 
18 
$ 2,060.48 
751.20 
87,247.91 
82,780.72 
332,006.97 
13,406.40 
238,618.64 
13,310.46 
32 '971. 76 
277.70 
76,180.17 
4,250.68 
54,609.70 
144,734.35 
85,294.07 
208,247.76 
9,929.02 
18,873.36 
214,556.69 
24,285.49 
147,790.24 
11,807.29 
114,107.59 
104,574.83 
7,272.58 
181,790.62 
2,172.90 
98,989.03 
226,207.04 
16,789.08 
24,170.57 
75,910.82 
33,183.62 
36,685.38 
44,099.48 
179,514.21 
122,557.98 
30,040.59 
816,027.99 
23,742.42 
30,057.83 
136,011.47 
618,224.87 
67' 751.16 
65,208.94 
1,218,030.57 
447' 717.33 
45,567.37 
193,710.15 
783' 691.35 
S . C .  P E T R O L E U M  M A R K E T E R S  A S S O C .  
S . C .  P R O P E R T Y  &  C A S U A L T Y  I N S U R A N C E  
S . C . D . H . P . T .  
S . C .  S C H O O L  B O A R D  I N S U R A N C E  T R U S T  
S C A N A  C O R P O R A T I O N  
S O U T H E A S T E R N  L U M B E R  M F G ;  A S S O C I A T I O N  
S O U T H E R N  B E L L  T E L  &  T E L  
S P R I N G S  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
S T A T E  W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  F U N D  
T R A N S U S ,  I N C .  
W A F F L E  H O U S E  
W E S T V  A C O  C O R P O R A T I O N  
W I N N  D I X I E  S T O R E S ,  I N C .  
1 9  
1 3 6 , 6 9 5 . 5 5  
2 8 7 , 3 7 2 . 2 4  
3 4 6 , 9 4 0 . 6 3  
8 1 1 , 5 9 7 . 0 8  
1 6 2 , 0 5 7 . 3 8  
3 4 , 1 7 6 . 3 0  
1 3 1 , 4 3 9 . 5 7  
8 4 3 , 6 3 6 . 7 9  
1 , 7 9 1 , 7 8 9 . 8 1  
1 0 8 , 1 6 7 . 3 7  
5 2 , 3 9 6 . 2 0  
1 7 8 '  7 9 1 . 4 5  
2 1 7 , 3 1 9 . 6 4  
EXHIBIT II 
REIMBURSEMENT MADE TO INSURANCE CARRIERS 
AND SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
A. INSURANCE CARRIERS 
AETNA CASUALTY & SURETY COMPANY 
ALLIANZ INSURANCE COMPANY 
ALLSTATE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN CASUALTY COMPANY 
AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INSURANCE 
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY 
AMERICAN INSURANCE COMPANY 
AMERICAN MOTORIST INSURANCE COMPANY 
AMERICAN STATES INSURANCE COMPANY 
AMERISURE INSURANCE COMPANY 
ARGONAUT INSURANCE COMPANY 
AS SOCIA TED INDEMNITY CORPORATION 
ASSOCIATED RISK MANAGEMENT 
AUTO-OWNERS INSURANCE COMPANY 
BIRMINGHAM FIRE INSURANCE COMPANY 
CAPITAL CITY INSURANCE COMPANY 
CASUALTY RECIPROCAL EXCHANGE 
CIGNA 
CINCINNATI INSURANCE COMPANY 
COMMERCE & INDUSTRY 
COMMERCIAL UNION INSURANCE COMPANY 
COMPANION P & C INSURANCE COMPANY 
CONSOLIDATED AMERICAN INSURANCE COMPANY 
CONTINENTAL CASUALTY COMPANY 
CONTINENTAL INSURANCE COMPANY 
DODSON INSURANCE GROUP 
ELECTRIC MUTUAL LIABILITY INSURANCE COMPANY 
EMPLOYERS CASUALTY COMPANY 
FEDERATED MUTUAL INSURANCE COMPANY 
FEDERATED RURAL ELEC. INSURANCE CORPORATION 
FIDELITY & CASUALTY COMPANY OF NY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY 
GENERAL ACCIDENT INSURANCE COMPANY OF AMERICA 
GEORGIA CASUALTY & SURETY COMPANY 
GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY 
HARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE COMPANY 
HARTFORD ACCIDENT & INDEMNITY COMPANY 
HOME INDEMNITY COMPANY 
HOME INSURANCE COMPANY 
INDUSTRIAL INDEMNITY 
INSURANCE COMPANY OF THE STATE OF PA 
INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA 
KANSAS CITY FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
KEMPER INSURANCE GROUP 
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY 
20 
22 
23 
5 
5 
1 
2 
4 
37 
7 
1 
14 
4 
2 
2 
3 
2 
10 
48 
6 
3 
1 
107 
5 
2 
35 
1 
5 
6 
31 
4 
25 
18 
15 
2 
5 
7 
126 
1 
42 
1 
3 
89 
4 
1 
237 
' 
)  
L U M B E R  M U T U A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
L U M B E R M E N ' S  M U T U A L  C A S U A L T Y  C O M P A N Y  
L U M B E R M E N ' S  U N D E R W R I T I N G  A L L I A N C E  
M A R Y L A N D C A S U A L T Y I N S U R A N C E C O M P A N Y  
M I C H I G A N  M U T U A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
M T .  A I R Y  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
N A T I O N A L  A M E R I C A N  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
N A T I O N A L  F I R E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
N A T I O N A L  U N I O N  F I R E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
N A T I O N W I D E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
N O R T H  R I V E R  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
N O R T H B R O O K  N A T I O N A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
N O R T H W E S T E R N  N A T I O N A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
O H I O  C A S U A L T Y  C O M P A N Y  
O L D  R E P U B L I C  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
P A  L U M B E R M E N ' S  M U T U A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
P A  M F R S .  A S S O C I A T I O N  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
P A R T H E N O N  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
P E N N S Y L V A N I A  N A T I O N A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
P E T R O L E U M  C A S U A L T Y  C O M P A N Y  
P R O G R E S S I V E  C A S U A L T Y  I N S U R A N C E  
P R O T E C T I V E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
R E L I A N C E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
R O L L I N S  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
R O Y A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  O F  A M E R I C A  
S . C .  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
S E L E C T I V E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
S E N T R Y I N S U R A N C E , A M U T U A L C O M P A N Y  
S T .  P A U L  F I R E  &  M A R I N E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
S T A N D A R D  F I R E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
S T A T E  A U T O  P R O P E R T Y  &  C A S U A L T Y  
S T A T E  A U T O M O B I L E  M U T U A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
S T A T E  F A R M  F I R E  &  C A S U A L T Y  
T O K I O  M A R I N E  &  F I R E  
T R A N S P O R T  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
T R A N S P O R T A T I O N  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
T R A V E L E R S  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
U . S .  F I D E L I T Y  &  G U A R A N T Y  C O M P A N Y  
U . S .  F I R E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
U N I V E R S A L  U N D E R W R I T E R S  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
U T I C A  M U T U A L  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
W A U S A U  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
W E S T C H E S T E R  F I R E  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
Z U R I C H  A M E R I C A N  O F  I L  
Z U R I C H  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
B .  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A L E X S I S ,  I N C .  
A M E R I C A N  Y A R N  S P I N N E R S  A S S O C I A T I O N  
A V O N D A L E  M I L L S ,  I N C .  
B U I L D E R S  T R A N S P O R T ,  I N C .  
C A R O L I N A  A G C  T R U S T  F U N D  
2 1  
2  
1 1  
3  
1 8  
7  
1  
3  
3  
5 8  
1 3  
1 7  
1  
5  
3  
8  
2  
5  
1  
1 7  
2  
1  
1  
5  
1  
6  
1 8  
3  
1  
1 8  
3  
1  
1  
6  
1  
2  
1 7  
2 1  
1 1 4  
3 1  
1  
3  
3 2  
3  
1 1  
4  
1  
1  
4  
1  
8  
CAROLINA POWER & LIGHT COMPANY 
CAROLINA ROOFERS & SHT. METAL CONTR. 
CASCADE CORPORATION 
CENTRAL TEXTILES 
CITIZENS AND SOUTHERN CORPORATION 
CITY OF CHARLESTON 
CITY OF COLUMBIA 
CITY OF GREENVILLE 
CITY OF SPARTANBURG 
CLINTON MILLS 
CONE MILLS CORPORATION 
DAN RIVER, INC. 
DIXIE YARNS, INC. 
DUKE POWER COMPANY 
DYNACAST 
FIELDCREST CANNON, INC. 
FLOWERS BAKING COMPANY 
FOOD LION, INC. 
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION 
GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA COMPANY 
GREENWOOD MILLS, INC. 
HOSPITAL CORPORATION OF AMERICA 
INGLES MARKET 
INTERNATIONAL PAPER 
KIMBERLY -CLARK CORPORATION 
KM ADMINISTRATIVE SERVICES 
KOHLER COMPANY 
LA-Z-BOY EAST 
LOWE'S COMPANIES, INC. 
MORTON INTERNATIONAL 
MT. VERNON MILLS, INC. 
OVERNITE TRANSPORTATION COMPANY 
OWENS CORNING FIBERGLAS 
PALMETTO HOSPITAL TRUST 
PALMETTO TIMBER FUND 
PAPCO, INC. 
PHILLIPS FIBERS CORPORATION 
ROADWAY SERVICES, INC. 
ROPER CORPORATION 
RYDER SYSTEMS, INC. 
S.C. ASSOCIATION OF COUNTIES 
S.C. AUTO & TRUCK DEALERS ASSOC. 
S.C. INSURANCE GUARANTY ASSOC. 
S.C. MERCHANTS ASSOCIATION 
S.C. MUNICIPAL INSURANCE TRUST 
S.C. PETROLEUM MARKETERS ASSOC. 
S.C. PROPERTY & CASUALTY INSURANCE 
S.C.D.H.P.T. 
S.C. SCHOOL BOARD INSURANCE TRUST 
SCANA CORPORATION 
SOUTHEASTERN LUMBER MFG. ASSOCIATION 
SOUTHERN BELL TEL & TEL 
SPRINGS INDUSTRIES, INC. 
22 
1 
16 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
4 
2 
5 
1 
1 
14 
1 
10 
2 
6 
2 
3 
3 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
5 
1 
4 
75 
3 
2 
3 
11 
1 
3 
32 
21 
3 
5 
21 
7 
12 
4 
27 
13 
3 
1 
60 
J 
• 
1  
'  
J  
'  
S T A T E  W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  F U N D  
T R A N S U S ,  I N C .  
W A F F L E  H O U S E  
W E S T V  A C O  C O R P O R A T I O N  
W I N N  D I X I E  S T O R E S ,  I N C .  
2 3  
2 4 0  
2  
2  
1 0  
1 0  
EXHIBIT III 
INDIVIDUAL EMPLOYERS BENEFITING FROM REIMBURSEMENTS 
291 NISSAN 
3M CORP 
A & L UNDERGROUND, INC. 
A & R SHEET METAL 
A 0 HARDEE & SON 
A 0 SMITH CORPORATION 
A & A FOOD MART 
A-C ELECTRIC 
AA SEWER SERVICE 
ACTION MAILERS 
ADLERIAN CHILD CARE CENTER 
AFTER DECK 
AIKEN COMMUNITY HOSPITAL 
AIKEN COUNTY 
AIKEN COUNTY SCHOOL DISTRICT 
AIKEN REGIONAL MEDICAL CENTER 
AIR MASTERS OF AIKEN 
ALICE MANUFACTURING 
ALL STAR MAINTENANCE 
ALLENDALE COUNTY HOSPITAL 
ALLENDALE GRAIN COMPANY 
ALLIANCE EMPLOYEE LEASING 
ALLIED CORPORATION 
ALLIED SYSTEMS 
ALPHA RESINS SUPPLY COMPANY 
ALSIMAG TECH CERAMICS 
ALUMAX OF SC 
' AMBACINTERNATIONAL 
AMERADA HESS CORP 
AMERICAN AMUSEMENT 
AMERICAN BAKERIES 
AMERICAN DEVELOPMENT 
AMERICAN DRYWALL 
AMERICAN FIBER & FINISH 
AMERICAN MILLWRIGHT 
AMERICAN PEAT & ORGANICS 
AMERICAN PIPE 
AMERICAN PIPE & PLASTIC 
AMERICAN TRANSMISSION 
AMICK PROCESSING, INC. 
AMPAK, INC. 
AN WEBBER, INC. 
ANCHOR CONTINENTAL 
ANDERSON COUNTY 
ANDERSON COUNTY SCHOOL DISTRICT 
ANDERSON HEALTH CARE 
ANDERSON MEMORIAL HOSPITAL 
ANDERSON STEEL PROCESSING 
24 
$ 27691.60 
60800.06 
20404.84 
9707.04 
18894.68 
49406.77 
7683.11 
8630.13 
298.83 
1212.44 
34030.70 
22225.95 
9232.43 
667344.02 
76993.90 
7147.33 
7709.82 
8719.30 
35679.97 
3636.75 
79846.33 
22773.15 
8066.36 
2356.89 
32276.84 
94981.55 
82590.14 
86483.66 
31047.42 
10878.22 
7122.64 
5728.64 
3520.00 
162090.11 
86851.19 
3588.92 
811.03 
22273.15 
2853.02 
1196.68 
14045.05 
61572.26 
2915.83 
178778.81 
127216.28 
12499.10 
84109.95 
5572.48 
A P A C  
A P A C H E  F A R M S  
A P P L E  A N N I E ' S  
A P P L E  T R E E  C O N T R A C T O R S  
A R A  S E R V I C E S  
A R B Y ' S  
A R I S T A R ,  I N C .  
A R N E T T  M O T O R S  
A S H L A N D  O I L ,  I N C .  
A S H W O R T H  B R O T H E R S  
A S S O C I A T E D  I N D U S T R I E S  
A S  S O C I A  T E D  O I L S  
A S T E N  D R Y E R  F A B R I C S ,  I N C .  
A S  T E N  F O R M I N G  F A B R I C S  
A S  T E N  P R E S S  F A B R I C S  
A T L A N T A  M O T O R  L I N E S  
A T L A N T I C ,  I N C .  
A U L D  B R A S S  
A U L T M A N  T R U C K I N G  
A U S T I N  C O M P A N Y  
A U T O  Z O N E ,  I N C .  
A V A  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
A  V O N  P R O D U C T S  
A V O N D A L E  M I L L S ,  I N C .  
A V X  C O R P  
A Y N O R  A P P A R E L  
B  &  B  E X P R E S S ,  I N C .  
B  C  &  H  S E R V I C E  C O M P A N Y  
B  &  B  M O B I L E  H O M E S  
B  &  L  M E C H A N I C A L  
B A B C O C K  C E N T E R  
B A H A N  M A C H I N E  &  F O U N D R Y  
B A K E R  R O O F I N G  
B A L L  I N C O N  G L A S S  P A C K A G E  
B A L L A R D  C O N C R E T E  C O M P A N Y  
B A M B E R G  C O U N T Y  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
B A N K S  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
B A P T I S T  M E D I C A L  C E N T E R  
B A R  H A R B O R  M O T O R  I N N  
B C B S  
B E & K  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
B E A C O N  M A N U F A C T U R I N G  
B E A S O N S P R O D U C E C O M P A N Y  
B E A U F O R T  C O N C R E T E  
B E A U F O R T  W O O D  
B E C O N  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
B E C T O N  D I C K I N S O N  &  C O M P A N Y  
B E L K  S I M P S O N  
B E L K ' S  
B E L L  &  S U R A S K Y  
B E L L W R I G H T  I N D U S T R I E S  
B E L T O N  M E T A L  C O M P A N Y  
B E L U E  T R U C K I N G  
2 5  
2 5 0 2 8 . 3 9  
2 2 3 7 . 9 8  
4 7 5 1 2 . 3 6  
1 6 2 2 0 . 1 8  
1 8 0 5 . 7 2  
1 1 5 2 . 5 0  
2 2 1 1 . 6 4  
5 3 8 0 . 0 0  
3 0 6 3 . 9 4  
2 1 9 7 1 . 9 3  
7 6 7 2 6 . 6 4  
2 0 3 6 1 . 3 1  
9 6 4 6 . 3 6  
1 3 5 6 6 4 . 3 3  
4 3 5 5 . 7 4  
1 1 4 8 9 . 9 6  
4 9 2 5 3 . 8 9  
1 5 6 1 7 . 6 8  
1 1 3 2 2 . 5 6  
5 6 7 0 4 . 6 4  
1 5 0 9 6 . 5 3  
9 4 . 0 0  
1 5 6 9 8 4 . 5 0  
8 7 2 4 7 . 9 1  
2 6 7 1 . 0 0  
5 3 4 . 5 7  
2 8 0 4 0 . 0 2  
1 7 6 1 . 3 4  
1 2 0 9 . 3 3  
1 0 5 2 0 . 1 9  
5 2 5 0 7 . 6 4  
2 3 9 1 . 0 7  
6 3 6 0 4 . 9 7  
6 6 7 0 2 . 4 7  
1 7 0 0 . 1 3  
6 8 8 2 . 4 0  
1 1 4 1 . 2 8  
1 1 3 5 1 3 . 0 7  
3 5 1 0 3 . 8 4  
7 3 4 1 . 0 7  
4 3 3 2 1 . 6 3  
5 6 6 0 3 . 1 5  
2 9 5 4 2 . 1 4  
3 7 6 8 9 . 8 2  
1 1 9 7 2 . 0 9  
1 6 7 2 1 . 9 2  
1 2 0 2 4 1 . 5 3  
3 6 1 2 0 . 3 2  
4 2 7 5 . 2 2  
3 3 1 6 . 6 2  
5 2 1 2 1 . 2 8  
4 2 8 1 . 3 0  
2 8 7 9 8 . 0 2  
BEN ARNOLD COMPANY 
BENSON CHRYSLER PLYMOUTH 
BERKELEY CITIZENS, INC 
BERKELEY COUNTY 
BERKELEY ELECTRIC CORPORATION 
BESTEEL IND 
BETTER BRANDS, INC 
BI-LO 
BIGELOW SANFORD 
BIGGER BROTHERS 
BILL VERNON CHEVROLET 
BISHOP LOGGING 
BL MONTAGUE COMPANY 
BLACKMON UHLER CHEMICAL 
BLANKENSHIP ELECTRIC 
BLUE RIDGE ELECTRIC COOP. 
BLUE RIDGE PAVING COMPANY 
BOBBY ALEXANDER CONCRETE 
BONE'S PULPWOOD 
BONITZ CONTRACTING 
BORDEN, INC. 
BOWMAN TRANSPORTATION 
BRANDEX TEMPORARY SERVICE 
BROSON CONSTRUCTION COMPANY 
BROWNING FERRIS IND. 
BRUCCOLI CLARK LAYMAN 
BRUCE HOSPITAL SYSTEM 
BUDWEISER OF ANDERSON 
BUICE SMITH CONSTRUCTION COMPANY 
BUILDERS MART 
BUILDERS TRANSPORT 
BUILDING SERVICES, INC. 
BULLDOG HIWAY EXPRESS 
BURGER KING CORP 
BURNING RIDGE GOLF 
BURROUGHS SPRAYER, INC. 
BUTTE KNITTING MILLS 
BYERLY HOSPITAL 
C & 0, INC. 
C & S BANK 
CABLE COMMUNICATION 
CADDELL CONSTRUCTION COMPANY 
CAINHOY TRUCKING 
CANAL WOOD PRODUCTS 
CANNON BROTHERS 
CANNON MILLS 
CANTEEN OF DIXIE 
CAPE CONSTRUCTION & REALTY COMPANY 
CAPPS BROTHERS 
CARDINAL STABILIZERS 
CARISBROOK YARNS 
CAROLINA & SOUTHERN PROCE 
CAROLINA ACOUSTICAL 
26 
4628.67 
89819.17 
1722.66 
972.25 
20590.43 
13857.82 
6320.38 
170210.11 
6276.77 
114344.09 
38415.03 
21600.33 
3758.48 
3646.08 
6946.15 
29532.14 
3993.97 
7209.51 
561.27 
20183.63 
88958.03 
105061.44 
6225.35 
19685.18 
52559.16 
11083.54 
8237.45 
5019.25 
5687.77 
11515.00 
109167.42 
7199.84 
98889.35 
21085.50 
8944.13 
24648.35 
8194.49 
19458.44 
2144.77 
11991.97 
589.31 
64133.16 
2156.19 
15204.61 
76451.90 
2049.68 
18152.98 
2048.72 
154866.09 
4500.00 
19887.36 
2696.16 
958.38 
C A R O L I N A  B L O U S E  
C A R O L I N A  C A N N E R S  
C A R O L I N A  C O C A  C O L A  
C A R O L I N A  C O M M E R C I A L  H E A T  
C A R O L I N A  C O N F E R E N C E  
C A R O L I N A  F E E D  M I L L  
C A R O L I N A  F U R N I T U R E  W O R K S  
C A R O L I N A  P O W E R  &  L I G H T  
C A R O L I N A  R U G  C O M P A N Y  
C A R O L I N A  W A F F L E S  
C A R O S T R A N D  C O R P O R A T I O N  
C A R T E R  T R U C K I N G  
C A S C A D E  C O R P O R A T I O N  
C A T A W B A  F A B  &  W E L D I N G  
C A U S E Y  L O N G  E X P R E S S  
C B I  N A - C O N  
C D  W A L T E R S  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
C E L A N E S E  F I B E R S  
C E N T R A L  C H E V R O L E T  
C E N T R A L  T E X T I L E S  
C E N T R A L  T R A N S P O R T  
C E N T U R Y  E L E C T R I C  C O M P A N Y  
C F  M C C R A R Y  C O M P A N Y  
C F  S A U E R  
C H A M B E R S  O A K R I D G E  L A N D F I L L  
C H A M P I O N  B U I L D I N G  
C H A M P I O N ,  I N C  
C H A M P I O N  I N T E R N A T I O N A L  
C H A M P I O N  L A B S  
C H A M P I O N  S P A R K  P L U G  C O M P A N Y  
C H A P M A N  G R A D I N G  &  C O N C R E T E  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  
C H A R L E S T O N  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
C H A R T  H O U S E  R E S T A U R A N T  
C H A R W A L T ,  I N C .  
C H E R A W  M A N O R  
C H E R A W  Y A R N  M I L L S  
C H E R R Y  T R E E  I N N  
C H E S A P E A K E  C O R P O R A T I O N  
C H E S A P E A K E  H O U S E  
C H E S T E R  C O U N T Y  H O S P I T A L  
C H E S T E R F I E L D  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  
C H E S T N U T  H I L L S  M H  
C H R I S  Y A H N I S  C O A S T A L  
C H U C K  N A L L E Y  G R A D I N G  
C H U R C H  S T  C L I N I C  
C I N C I N N A T I  M I L C R O N  
C I R C L E  K  S T O R E S  
C I T A T I O N  B O A T S  
C I T I Z E N S  &  S O U T H E R N  N A T I O N A L  
C I T Y  O F  A I K E N  
C I T Y  O F  B E A U F O R T  
2 7  
6 2 7 7 7 . 9 0  
2 5 9 6 . 0 8  
1 9 6 1 . 7 3  
8 1 7 2 . 5 4  
7 7 7 0 . 9 9  
2 6 6 3 9 . 8 0  
5 6 7 . 1 5  
1 3 4 0 6 . 4 0  
7 6 8 . 2 2  
2 3 0 5 . 5 0  
6 8 6 9 . 1 9  
5 3 1 . 9 5  
1 3 3 1 0 . 4 6  
9 8 8 4 8 . 9 6  
1 0 3 3 8 . 6 4  
5 3 9 0 . 4 1  
4 0 8 0 . 7 5  
4 1 9 2 . 9 9  
2 5 0 2 . 6 0  
3 3 7 2 2 . 9 6  
5 4 3 0 . 1 4  
7 2 0 7 0 . 7 6  
3 4 3 4 2 . 0 7  
1 9 2 0 4 . 0 4  
6 5 0 2 . 0 9  
5 1 3 9 1 . 5 0  
1 3 2 8 0 . 1 1  
1 4 5 0 3 . 7 3  
1 2 5 9 6 8 . 7 8  
8 1 7 5 2 . 6 0  
9 5 5 0 0 . 5 9  
7 7 0 2 9 . 3 2  
5 5 3 8 9 . 2 2  
4 8 0 1 . 1 6  
6 0 4 8 . 3 9  
1 5 6 7 . 4 3  
2 4 4 2 . 9 8  
2 4 3 5 7 . 6 0  
6 3 7 . 0 5  
8 4 8 9 . 1 5  
3 4 2 7 9 . 6 6  
7 3 3 7 . 9 2  
1 7 6 2 . 3 3  
9 4 9 3 . 3 6  
1 0 2 4 7 . 7 8  
4 4 3 1 8 . 3 5  
3 6 . 1 0  
3 8 9 6 5 . 3 8  
5 6 3 5 . 5 7  
5 4 2 0 1 . 8 9  
2 7 7 . 7 0  
2 0 6 5 1 3 . 5 4  
3 5 5 1 . 1 4  
CITY OF CHARLESTON 
CITY OF COLUMBIA 
CITY OF ESTILL 
CITY OF FLORENCE 
CITY OF GAFFNEY 
CITY OF GREENVILLE 
CITY OF GREENWOOD 
CITY OF GREER CPW 
CITY OF LANDRUM 
CITY OF MAULDIN 
CITY OF PICKENS 
CITY OF ROCK HILL 
CITY OF SENECA 
CITY OF SPARTANBURG 
CITY OF SUMTER 
CITY OF UNION 
CITY OF WEST COLUMBIA 
CLARENDON COUNTY 
CLARKSON INDUSTRIAL CONTR 
CLEARWATER FINISHING 
CLEARWATER FINISHING PLT 
CLELAND CONSTRUCTION COMPANY 
CLEMSON AREA RETIREMENT 
CLEMSON AUTO PARTS 
CLEMSON UNIVERSITY 
CLINTON MILLS 
COASTAL COCA COLA 
COASTAL CONCRETE, INC. 
COASTAL OIL COMPANY 
COASTAL SECURITY 
COGDILL CARPETS 
COLGATE PALMOLIVE LTD 
COLITE INDUSTRIES 
COLLINS & COLLINS, INC. 
COLLINS & WRIGHT 
COLUMBIA COUNTRY CLUB 
COLUMBIA FARMS 
COLUMBIA NEWSPAPER 
COLUMBIA STAFFING 
COLUMBIA SUPPLY COMPANY 
COLUMBIA WELDING 
COLUMBIA WILBERT VAULT COMPANY 
COMMUNITY CASH 
COMPUTER SOURCE 
CONBRACO INDUSTRIES 
CONE MILLS CORPORATION 
CONWAY HOSPITAL 
CONWAY MOTOR INN 
COOKE & NICHOLS 
COOKS INTERSTATE 
COURTESY MECHANICAL 
CRACKER BARRELL 
CRAIG TICKNOR 
28 
76180.17 
4250.68 
55065.74 
4470.42 
28365.04 
54609.70 
16323.54 
1593.04 
4181.10 
42432.19 
94652.34 
53250.15 
40833.20 
144734.35 
99421.00 
164.48 
9906.09 
124714.52 
38684.50 
118814.52 
27268.89 
96024.65 
12853.01 
106397.15 
56260.32 
85294.07 
11762.14 
586.90 
4297.11 
6184.14 
17297.99 
233.50 
1481.52 
2506.72 
16819.96 
14674.19 
114825.99 
3071.16 
18209.11 
41.88 
1912.01 
2516.23 
43656.00 
56426.98 
28939.89 
208247.76 
3383.05 
2941.05 
61672.29 
10760.81 
1989.08 
29689.42 
46242.16 
•  
C R O F T  F I R E  D E P A R T M E N T  
C R O W N  C E N T R A L  P E T R O L E U M  
C R O W N  C O R K  &  S E A L  
C R Y S T A L  P O O L S ,  I N C .  
C U L P ,  I N C .  
C U M M I N G S  O I L  C O M P A N Y  
D  &  D  M O T O R S  
D ' S  W I N G S  
D A  C O L L I N S  R E F R A C T O R I E S  
D A I L E Y  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
D A I R Y M E N ,  I N C .  
D A N  R I V E R ,  I N C .  
D A N A  C O R P O R A T I O N  
D A P C O  A U T O  P A R T S  
D A  V C O N  C O R P O R A T I O N  O F  T E X A S  
D A V I D  S A V A G E  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
D A V I D  S A V A G E  M A S O N R Y  
D A V I S  E L E C T R I C A L  C O N S T R U C T I O N  
D E A L E R S  S U P P L Y  
D E F E N D E R  I N D U S T R I E S  
D E L T A  A I R  L I N E S  
D E L T A  W O O D S I D E  M I L L S  
D F C ,  I N C .  
D I A M O N D  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
D I C K ' S  P A W N  S H O P  
D I G I T A L  E Q U I P M E N T  
D I L M A R  O I L  C O M P A N Y  
D I R E C T  M A I L I N G  S E R V I C E  
D I V E R S I - T E C H ,  I N C .  
D I X I E  P A C K A G I N G  
D I X I E  P I P E L I N E  
D I X I E  Y A R N S  
D J  C R E E D  C O M P A N Y  
D M P  O F  S C  
D O C T O R S  M E D I C A L  C E N T E R  
D O R C H E S T E R  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  
D O W  C H E M I C A L  
D R I F T W O O D  O N  T H E  A S H L E Y  
D U K E  P O W E R  C O M P A N Y  
D Y K E  I N D U S T R I E S  
D Y N A C A S T  
E A R T H  P R O P E R T Y  S E R V I C E S  
E A S T  C O A S T  E N G  &  S U R V E Y  
E A S T  C O O P E R  T I R E  S T O R E  
E A S T E R N  C O N T R A C T O R S ,  I N C .  
E A S T E R N  S T A R  H O M E  
E A S T S I D E  C O R P O R A T I O N  
E C O L A B ,  I N C .  
E D G E F I E L D  C O U N T Y  H O S P I T A L  
E D I S T O  C O N V A L E S C E N T  C E N T E R  
E I  D U P O N T  
E I S E N B A C K  E Q U I P M E N T  S A L E S  
E L B E R T  P O P E  &  S O N S  
2 9  
6 8 8 9 . 2 3  
7 9 4 8 0 . 1 7  
2 8 3 1 1 . 1 6  
8 1 8 2 . 2 5  
2 0 6 0 . 4 8  
7 7 0 5 . 1 1  
3 9 0 4 2 . 1 3  
3 8 4 6 . 3 7  
1 8 6 2 8 . 5 3  
9 0 9 7 . 4 2  
1 8 7 2 . 5 4  
9 9 2 9 . 0 2  
1 5 9 0 6 . 1 7  
1 3 1 0 0 . 2 0  
2 3 5 2 1 . 9 4  
1 7 2 6 . 3 2  
7 8 5 9 1 . 6 6  
1 8 3 9 1 . 2 8  
2 9 9 2 1 . 3 3  
5 5 5 9 4 . 4 4  
2 9 5 0 . 4 5  
3 6 6 1 . 6 5  
2 2 0 6 . 4 7  
3 2 1 6 0 . 8 2  
1 2 1 8 8 . 7 0  
1 8 9 0 8 6 . 5 9  
1 1 8 0 3 . 5 4  
6 1 8 8 . 9 6  
3 8 4 2 . 0 4  
1 0 8 4 3 . 5 6  
3 9 0 5 3 . 1 9  
1 8 8 7 3 . 3 6  
4 5 4 3 . 9 0  
5 6 6 9 4 . 7 9  
1 7 6 5 1 . 7 3  
4 . 7 5  
1 0 0 8 9 . 9 3  
1 3 7 7 8 . 6 2  
2 1 4 5 5 6 . 6 9  
1 0 3 4 3 . 1 6  
2 4 2 8 5 . 4 9  
3 8 6 5 . 0 3  
1 8 2 3 0 . 2 4  
4 2 9 2 . 8 2  
8 4 9 . 2 7  
8 2 0 . 2 1  
6 9 5 0 0 . 4 0  
1 6 9 2 3 . 0 5  
1 5 0 6 3 . 4 0  
1 4 7 2 5 . 4 8  
2 6 5 1 5 0 . 7 9  
2 0 3 2 . 3 4  
3 1 5 4 4 . 1 1  
ELECTRIC SUPPLY COMPANY 
ELKA Y INDUSTRIES 
ELLENBURG NURSING CENTER 
ELLIOTT GIN & LUMBER COMPANY 
ENERGY POWER PRODUCTS 
ENGINEERED PRODUCTS 
ETV 
EXCHANGE BANK 
EXIDE POWER SYSTEMS 
EXXON CHEMICAL COMPANY 
F A BAILEY & SONS 
F L AEROSPACE 
FAIRFOREST BAPTIST CHURCH 
FAST FARE, INC. 
FEDERATED MUTUAL INSURANCE 
FIBER INDUSTRIES 
FIDELITY MOVING & STORAGE 
FIRESTONE STEEL 
FIRST BAPTIST CHURCH 
FIRST CITIZENS BANK 
FIVE TRANSPORTATION 
FLAKT, INC. 
FLEXIBLE TECHNOLOGIES 
FLEXIBLE TUBING 
FLORENCE ANIMAL HOSPITAL 
FLORENCE COUNTY 
FLORENCE COUNTY COUNCIL 
FLORENCE GENERAL HOSPITAL 
FLORENCE NURSING SERVICE 
FLOWERS BAKING COMPANY 
FLUOR DANIEL CONSTRUCTION COMPANY 
FMC CORPORATION 
FOLBOT, INC. 
FOOD LION, INC. 
FOOD LAND 
FOREMOST PIPELINE 
FORT ROOFING & SHEET METAL 
FOUNDRY & STEEL 
FOUNTAIN INN CONVALESCENT HOME 
FOXWOOD HILLS CORPORATION 
FRANK ULMER LUMBER COMPANY 
FRASIER TIRE SERVICE 
FRED S JAMES 
FREDRICKSON MOTOR EXPRESS 
FURLONG PRINTING COMPANY 
G S ROOFING 
G & H HOME IMPROVEMENT 
GABRIEL BUILDERS 
GALLOWAY TRIPP, INC. 
GARFUNKEL & O'BRIEN 
GARLAND CONSTRUCTION COMPANY 
GARNER MASONRY 
GARRETT & ALTMAN 
30 
33369.51 
72659.44 
7706.13 
11618.42 
21908.38 
15203.73 
40.00 
17962.86 
14524.92 
34284.47 
3794.00 
9405.24 
1272.23 
13817.65 
10818.11 
1965.64 
9135.47 
42925.81 
238.60 
1346.78 
29062.05 
46963.45 
2654.95 
1450.26 
9472.82 
19482.73 
22425.87 
6276.62 
18280.92 
11807.29 
708531.80 
150763.53 
5433.48 
114107.59 
42361.81 
17811.57 
56731.20 
39251.71 
15184.89 
1000.00 
22940.37 
5349.34 
12235.71 
29456.35 
23052.78 
14007.42 
1292.21 
30444.98 
7998.83 
16896.69 
4530.24 
17044.69 
102632.00 
•  
G A R R I S O N  J A N I T O R I A L  
G A T E S  F A  D I S T R I B U T I N G  
G E N  I I I ,  I N C .  
G E N E  C  G L E A T O N  
G E N E R A L  D Y N A M I C S  
G E N E R A L  E L E C T R I C  
G E N E R A L  N U T R I T I O N  
G E N E R A L  P A I N T I N G  C O M P A N Y  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  
G E O R G E T O W N I C E C O M P A N Y  .  
G E O R G E T O W N  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
G E O R G E T O W N  S T E E L  C O R P O R A T I O N  
G E O R G I A  P A C I F I C  C O R P O R A T I O N  
G I F F O R D  H I L L  C E M E N T  
G J  C R E E L  &  S O N S  
G L E A M S  H U M A N  R E S O U R C E  
G L E N C O  A S S O C I A T E S  
G M  M E C H A N I C A L  
G M I  E N T E R P R I S E S  
G O L D I N G  I N D  
G O L F  C A R T  S Y S T E M S  
G O O D M A R K  F O O D S  
G O O D W I L L  I N D U S T R I E S  
G O U G H  O I L  C O M P A N Y  
G O U L D ,  I N C .  
G R A C E  &  S O N  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
G R A D Y  H I P P  N U R S I N G  H O M E  
G R A H A M  T R A N S P O R T A T I O N  
G R A N D  S T R A N D  W A T E R  &  S E W E R  
G R A N T S  L U M B E R  C O M P A N Y  
G R E A T  A  &  P  T E A  C O M P A N Y  
G R E E N F I E L D  I N D  
G R E E N V I L L E  A S S O C I A T I O N  F O R  R E T A R D .  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  
G R E E N V I L L E  F U R N I T U R E  
G R E E N V I L L E  H O S P I T A L  S Y S T E M  
G R E E N V I L L E  M A C H I N E R Y  C O R P O R A T I O N  
G R E E N V I L L E  P E N N Y S A V E R  
G R E E N V I L L E  R O O F I N G  
G R E E N V I L L E  T R A N S I T  A U T H O R I T Y  
G R E E N V I L L E  W A T E R  S Y S T E M S  
G R E E N W O O D  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  
G R E E N W O O D  M I L L S ,  I N C .  
G R E E R  A W N I N G  &  S I D I N G  C O M P A N Y  
G S X ,  I N C .  
G S X  T A N K  M G M T  
G T E  C O R P  
G T R  G R E E N V I L L E  S A N I T A T I O N  
H A M P T O N  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  
H A R D A W A Y  C O N C R E T E  
H A R D E E S  
H A R R I S O N  E L E C T R I C A L  
3 1  
5 4 4 8 . 7 9  
2 5 2 6 . 8 5  
7 0 9 4 . 2 8  
4 5 2 9 2 . 0 3  
1 9 3 2 . 5 7  
1 3 6 3 2 5 . 7 1  
2 2 5 0 2 . 1 2  
2 2 5 4 0 . 6 9  
2 0 0 0 0 . 0 0  
1 7 2 9 2 . 6 7  
2 9 8 1 . 9 3  
1 7 6 7 . 0 8  
3 6 2 0 5 1 . 6 4  
1 0 4 5 7 4 . 8 3  
1 9 5 9 9 . 3 4  
3 0 4 3 5 . 8 7  
2 6 2 4 . 4 6  
5 4 1 7 5 . 8 4  
1 4 1 6 8 . 7 8  
7 0 7 3 0 . 3 1  
3 4 9 1 5 . 0 7  
2 1 7 3 6 . 7 6  
2 2 9 9 . 4 6  
2 6 1 6 . 2 4  
5 0 0 2 4 . 3 8  
1 0 7 6 1 . 0 0  
1 6 7 5 6 . 0 8  
6 2 8 8 . 2 4  
1 3 3 0 5 . 6 1  
6 3 6 4 . 4 0  
7 3 2 8 9 . 3 3  
7 2 7 2 . 5 8  
4 5 6 5 8 . 4 8  
1 1 1 3 5 . 6 8  
1 8 4 8 7 . 4 4  
1 6 2 6 4 . 5 6  
1 2 7 8 3 5 . 3 2  
1 2 1 4 5 . 4 5  
7 6 3 0 . 5 1  
2 0 4 3 5 . 0 1  
4 4 0 6 5 . 5 5  
2 9 5 7 5 . 5 2  
1 7 1 9 9 . 2 4  
1 8 1 7 9 0 . 6 2  
1 5 4 0 1 . 8 7  
1 2 0 0 . 0 2  
5 9 5 4 . 9 4  
2 7 4 3 8 . 8 7  
6 3 9 0 . 3 6  
9 3 0 7 4 . 1 0  
1 1 2 5 0 . 0 0  
3 8 2 4 . 0 1  
1 3 8 6 4 . 9 9  
HARTMAN & HARTMAN 
HARTSVILLE OIL COMPANY 
HAWTHORNE SERVICES, INC. 
HAYES, SEAT, MATTERN & MATTERN 
HD PAYNE COMPANY 
HEATH CONSULTANTS 
HEATH SPRINGS MANUFACTURING 
HECKLER MANUFACTURING & INVESTMENT 
HENRY J LEE DISTRIBUTORS 
HENRY MOTOR LODGE 
HERGETH, INC. 
HERITAGE VILLAGE 
HICKORY SPRINGS MANUFACTURING 
HILL PLUMBING & ELECTRIC 
HILLHAVEN HEALTH CARE 
HOFFMAN ASSOCIATES 
HOLIDAY INN I ROCK HILL 
HOLIDAY INN/SUMMERVILLE 
HOLIDAY RV SUPERSTORE 
HOLLAND FURNITURE COMPANY 
HOME TELEPHONE COMPANY 
HONEYWELL 
HOPE HOSPITAL 
HORNE MOTORS 
HORRY COUNTY 
HORRY COUNTY COUNCIL 
HORRY COUNTY SCHOOL DISTRICT 
HOUSING AUTHORITY OF COLUMBIA 
HOWELL BUILDERS 
HQ WAREHOUSE 
HUMPHRIES TRANSFER 
HUSKEY CONSTRUCTION COMPANY 
IH SERVICES, INC. 
INA BEARING COMPANY 
INCARE OF SC 
INDEPENDENT INSURANCE GROUP 
INFINGER TRANSPORTATION 
INGLES MARKET 
INMAN MILLS 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 
INTERNATIONAL PAPER REALTY 
INTERSTATE AUTO & TRUCK 
INTERSTATE BRANDS CORPORATION 
INTERSTATE MOTEL 
INTERSTATE UNITED CORPORATION 
IRWIN MCINTOSH FARMS 
lSI DYNAMATIC, INC. 
ISS 
IVEY ELECTRIC 
J A JONES CONSTRUCTION COMPANY 
J E SCHULER PAINTING CONTR. 
J GRADY RANDOLPH 
J HEALTH CARE 
32 
28006.38 
22734.28 
7769.24 
12528.91 
3271.13 
13482.57 
699.33 
6196.76 
114760.94 
5207.00 
12886.95 
16617.08 
7937.70 
20133.91 
6107.40 
26058.48 
6121.68 
51547.36 
8195.37 
. 125.00 
103128.96 
29417.12 
834.50 
. 2820.08 
77575.34 
4560.99 
27040.10 
9606.61 
4324.10 
3848.01 
33151.84 
21305.56 
42688.77 
3754.46 
5083.99 
34899.10 
16747.66 
98989.03 
12435.52 
226207.04 
2812.73 
3992.10 
39761.18 
62406.92 
12136.52 
9188.72 
13946.80 
22021.12 
6836.98 
61905.92 
2986.62 
210.75 
3483.88 
J  M  P O S E Y  &  S O N S  
J  S C H U L E R  P A I N T I N G  C O N T R .  
J A  D E L I S I O  C O N T R A C T O R S  
J A  P I P E R  R O O F I N G  
J A B O  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
J A M E S  I S L A N D  P I G G L Y  W I G G L Y  
J A M E S  I S L A N D  P S D  
J A M E S  K I N G  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
J A M E S  K I N G  M A S O N R Y  
J A S P E R  C O U N T Y  
J B  W H I T E  &  C O M P A N Y  
J E N N I N G S  D I L L  
J E R R Y  T H O M P S O N  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
J E S S E  B  D A V I S  
J E T E R  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
J H M  E N T E R P R I S E S ,  I N C .  
J M  F A M I L Y  E N T E R P R I S E  
J O B M A T E  O F  C A R O L I N A ,  I N C .  
J O E  F O R D  C O N S T  C O  
J O H N  D  H O L L I N G W O R T H  
J O H N  R E C T O R S  I M P O R T S  
J O H N S O N  C O M P A N Y ,  I N C .  
J O S L Y N  C L A R K  C O N T R O L  
J P  S T E V E N S  
J P S  A U T O  P R O D U C T S  
J P S  C O N V E R T E R  &  I N D  
J P S  C O N V E R T E R  &  Y A R N  
J P S  I N D U S T R I A L  F A B R I C S  
J U D S O N  L I N C O L N  M E R C U R Y  
J U D S O N  T  M I N Y A R D  
K  M  F A B R I C S  
K  &  W  C A F E T E R I A S  
K A J I M A  I N T E R N A T I O N A L  
K A M Y R I N S T A L L A T I O N S  
K A R A S T A N  B I G E L O W ,  I N C .  
K E M E T  E L E C T R I C  
K E M E T  E L E C T R O N I C  
K E N D A  K N I T S ,  I N C .  
K E N D A L L  C O M P A N Y  
K E N T ,  I N C .  
K E N T  M A N U F A C T U R I N G  C O M P A N Y  
K E O W E E  C O U R I E R  
K E R R  F I N I S H I N G  
K E R S H A W  C O U N T Y  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
K E T T L E  R E S T A U R A N T  
K F C  
K I M B E R L Y  C L A R K  C O R P O R A T I O N  
K I N G  C A D I L L A C  O L D S  
K I N G  L O U I E  E N T E R P R I S E S  
K L E A R  K N I T ,  I N C .  
K M A R T  
K O H L E R  C O M P A N Y  
K O R E S  N O R D I C  U S A  
3 3  
1 7 9 5 0 . 9 0  
7 5 6 1 . 5 5  
1 9 1 6 9 . 6 0  
1 3 7 1 7 . 5 2  
4 2 3 4 . 7 7  
1 1 5 1 4 . 2 7  
2 9 8 4 1 . 9 6  
7 7 5 5 8 . 1 0  
4 1 2 0 . 1 1  
9 9 1 3 . 9 9  
1 1 0 4 . 9 1  
1 0 0 5 8 0 . 9 5  
6 7 2 4 . 5 9  
3 0 3 6 2 . 2 3  
8 5 9 0 . 3 0  
1 3 0 2 5 . 9 9  
6 9 9 5 8 . 0 3  
7 3 1 6 . 1 4  
9 3 2 4 . 0 0  
4 4 9 6 5 . 1 6  
2 3 7 9 . 6 3  
1 3 2 4 2 . 4 2  
2 4 2 1 6 . 4 2  
3 6 8 1 5 8 . 9 1  
2 2 0 3 0 9 . 3 0  
6 4 4 8 6 . 8 9  
7 0 6 3 . 7 9  
9 7 0 4 6 . 9 5  
1 4 2 0 8 . 6 7  
3 9 1 . 6 4  
1 9 8 5 9 . 8 1  
1 9 3 3 . 5 7  
3 4 9 8 . 7 7  
8 3 4 8 . 5 0  
1 3 9 4 6 3 . 7 9  
1 4 2 6 4 . 5 9  
3 1 1 9 2 . 6 3  
1 8 2 5 . 5 4  
1 9 5 5 0 . 7 5  
2 2 4 1 . 2 6  
4 0 0 0 0 . 4 1  
5 9 2 1 . 2 3  
6 5 0 8 2 . 5 6  
1 8 8 7 7 . 5 4  
4 1 7 9 . 7 3  
7 2 2 3 1 . 8 1  
1 6 7 8 9 . 0 8  
3 4 5 6 3 . 9 0  
1 1 0 6 9 . 4 4  
3 9 5 . 2 0  
2 4 1 7 0 . 5 7  
7 5 9 1 0 . 8 2  
2 9 4 4 5 . 8 7  
KOUTEN CONSTRUCTION COMPANY 
KPT ENTERPRISES 
KRIEGER CORPORATION 
KRISPY KREME DOUGHNUTS 
KRUPP REALTY 
KUFNER TEXTILES 
L & L GRADING 
LA-Z-BOY EAST 
LABOR RITE OF CHARLESTON 
LAIDLAW TRANSPORTATION 
LANCASTER COUNTY 
LANCE, INC. 
LAND 0 SUN DAIRIES 
LANGSTON CONSTRUCTION COMPANY 
LAURENS COUNTY 
LEARS IGA, INC. 
LEASEWAY PERSONNEL CORPORATION 
LEIGH FIBERS, INC. 
LEON SHAIN COMPANY 
LEXINGTON COUNTY 
LEXINGTON MEDICAL CENTER 
LIBCO MILL 
LIEBERMAN ENTERPRISES 
LIMEHOUSE & SONS 
LITCHFIELD BY THE SEA 
LITCHFIELD OF SC 
LITTLE CRICKET FOOD STORE 
LITTLE DOLLAR STORE 
LLOYD ROOFING 
LOIS INDUSTRIES 
LONG MILE RUBBER COMPANY 
LOOK AHEAD APPAREL 
LORIS COMMUNITY HOSPITAL 
LORIS IND 
LOURIE'S COLUMBIA MALL 
LOW SOUTH HOLDING, INC. 
LOWCOUNTRY STEAK LTD 
LOWER FLORENCE COUNTY 
LOWER FLORENCE ENGINEER 
LOWES 
LRC TRUCK LINES 
LUCAS AUTOMOTIVE 
M CRAIG COMPANY, INC. 
M LOWENSTEIN CORPORATION 
MACK TRUCKS 
MACY'S SOUTH 
MANHATTAN SHIRT COMPANY 
MANOR CARE 
MANOR CARE OF COLUMBIA 
MANPOWER TEMPORARY SERVICE 
MANUS CONSTRUCTION COMPANY 
MAR MAC MANUFACTURING 
MARATHON OIL 
34 
8708.39 
112742.90 
7597.54 
30596.85 
17307.40 
17984.45 
22638.32 
33183.62 
2265.29 
117597.25 
39279.34 
34258.71 
16113.61 
143952.53 
10121.66 
64071.58 
16961.48 
40496.99 
6591.94 
4684.40 
58334.73 
466.41 
3457.16 
37097.39 
20075.99 
7088.30 
25157.79 
84034.68 
6374.85 
16715.24 
100033.67 
81118.42 
5938.26 
32121.43 
62684.65 
5785.89 
67613.95 
138.65 
13190.84 
36685.38 
80323.38 
16357.44 
24658.22 
20142.92 
38546.43 
3891.69 
118067.33 
98415.25 
1666.13 
40602.84 
3164.86 
7235.84 
48712.60 
M A R I O N  C O U N T Y  
M A R L B O R O  G E N E R A L  H O S P I T A L  
M A R L B O R O  P A R K  H O S P I T A L  
M A R S H  B E L L  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
M A R T I N  B R O T H E R S ,  I N C .  
M A R T I N  F I B E R S ,  I N C .  
M A R T I N ,  I N C .  
M A R T I N  P R I N T I N G  C O M P A N Y  
M A R T Y  O T T E N  B U I L D E R S  
M A R Y  J U E L ' S  S E A F O O D  H O U S E  
M A T E R I A L S  M A N A G E M E N T ,  I N C  . .  
M A T T I E  C  H A L L  N U R S I N G  H O M E  
M A Y E R  W I L D M A N  I N D  
M A Y F A I R  M I L L S  
M C C R O R Y S  
M C D O N A L D ' S  
M C G R E W ' S  C A R P E T  
M C L E O D  R E G I O N A L  M E D I C A L  C E N T E R  
M E D I C A L  P E R S O N N E L  P O O L  
M E L R O S E  G R O U P  
M E R C U R Y  M O T O R  E X P R E S S  
M E R R I T T  B R O T H E R S  T R E E  F R M  
M I C H A E L  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
M I C H A E L  G R E E N  D R Y W A L L  
M I C H E L I N  T I R E  C O R P O R A T I O N  
M I D S O U T H  O P T I C A L  
M I L L I K E N  
M I L N E R  S U P E R  G A S  
M I N Y A R D  O L D S  C A D I L L A C  G M C  
M I T C H E L L  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
M K  F E R G U S O N  C O M P A N Y  
M O H A W K I N D  
M O N T G O M E R Y I N D  
M O O R E  B R O T H E R S  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
M O R E L L I  H E A T I N G  &  A C  
M O R R E L L  M E M  C O N V  C E N T E R  
M O R T O N  I N T E R N A T I O N A L  
M O T E L  A S S O C I A T E S ,  I N C .  
M O T O R C Y C L E  S A L E S  &  S E R V I C E  
M O U N T A I N  V I E W  N U R S I N G  H O M E  
M T  P L E A S A N T  M E C H A N I C A L  
M T  V E R N O N  M I L L S  
M U L L I N S  H O S P I T A L  
M U R R A Y  G U A R D ,  I N C .  
M U S C  
M U S G R A V E  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
M U T U A L  H O M E  S T O R E S  
M Y R T L E  B E A C H  H I L T O N  
M Y R T L E  B E A C H  R E S O R T  
N  A M E R I C A N  I N S T  O F  A  V I A T .  
N  C H A R L E S T O N  H O U S I N G  A U T H O R I T Y  
N A T I O N A L  C H E M I C A L S  
N E N A  K N I T S  
3 5  
4 4 8 1 9 . 8 1  
4 5 8 3 . 2 3  
1 2 6 2 2 . 6 1  
4 2 4 9 . 3 4  
1 0 5 0 0 . 0 0  
6 7 8 1 4 . 6 2  
8 8 0 8 . 5 1  
5 7 9 6 5 . 2 7  
2 1 4 3 6 . 2 5  
5 4 6 1 . 4 7  
1 4 1 8 . 4 5  
1 3 8 5 3 . 6 0  
5 7 4 2 6 . 7 3  
2 2 4 5 9 3 . 6 2  
1 6 3 2 3 6 . 9 3  
3 4 6 3 0 . 5 2  
3 5 7 1 3 . 1 6  
4 4 0 0 . 5 6  
1 5 0 0 0 . 0 0  
3 0 5 8 . 0 2  
6 0 6 2 . 5 4  
1 8 8 8 5 . 1 4  
2 1 2 4 7 . 3 1  
3 1 4 3 . 3 3  
7 1 6 3 0 6 . 2 9  
3 5 5 8 8 . 5 9  
2 5 1 8 6 6 . 1 0  
4 6 9 1 . 2 9  
5 8 7 4 . 1 2  
2 0 7 8 2 . 7 7  
9 2 7 4 3 . 0 1  
4 0 6 6 9 . 7 8  
1 0 8 0 3 . 7 7  
1 9 1 9 5 . 4 0  
3 3 7 6 8 . 4 8  
1 7 6 2 . 5 8  
4 4 0 9 9 . 4 8  
1 3 2 3 . 6 6  
1 1 6 2 . 9 8  
1 8 4 1 0 . 5 2  
7 7 7 3 6 . 4 4  
1 7 9 5 1 4 . 2 1  
1 7 6 7 6 . 1 9  
3 1 6 3 7 . 1 0  
1 2 1 6 8 5 . 4 0  
5 8 5 1 . 6 6  
2 8 8 8 . 7 6  
3 0 7 2 3 . 6 9  
9 5 . 0 0  
1 3 2 2 2 . 6 5  
9 6 8 . 1 0  
5 2 5 . 3 4  
3 4 5 7 . 4 2  
NEWBERRY COUNTY WATER & SEWER 
NEWMAN CONSTRUCTION COMPANY 
NI INDUSTRIES 
NORTH AMERICAN GARMENTS 
NORTH AUGUSTA CARPET SHOP 
NOSREDNA CORPORATION 
NUCOR 
OAKBROOK CONVALESCENT CENTER 
OAKMONT NURSING HOME 
OCEAN LAKES CONSTRUCTION COMPANY 
OCONEE COUNTY 
OCONEE COUNTY SCHOOL DISTRICT 
OCONEE MEMORIAL HOSPITAL 
OFFICE OF EXEC POLICY 
OHIO BRASS 
ONEITA IND 
ORANGEBURG COUNTY 
ORANGEBURG DPU 
ORKIN EXTERMINATING 
ORTH ASSOC OF CHARLESTON 
ORTHOPAEDIC ASSOCIATES 
OSCAR'S PLACE 
OSTROW TEXTILE 
OVERNITE TRANSPORA TION 
OWEN ELECTRIC STEEL 
OWEN STEEL COMPANY 
OWENS CORNING FIBERGLAS 
OWENS-ILLINOIS 
OXFORD DEVELOPMENT 
OXFORD OF GREENWOOD 
PALMETTO CHEVROLET 
PALMETTO FABRICS 
PALMETTO HEALTH 
PALMETTO SPINNING CORPORATION 
PALMETTO STATE ROOFING 
PAPCO, INC. 
PARAGON PLASTICS 
PARKER SEWER & FIRE SUB 
PARSONS AUTO & RADIATOR 
PASSPORT INTERNATIONAL 
PATRICK AUTO PARTS 
PEE DEE STEEL ERECTORS 
PEELER RUG COMPANY 
PEOPLES NATURAL GAS 
PEOPLES SECURITY COMPANY 
PEP BOYS 
PEPSI COLA COMPANY 
PERFECT FIT IND 
PET PRO'S 
PETERMANN DEKTOR 
PETROLEUM WORLD 
PHILLIPS FIBERS CORP 
PICKENS COUNTY SCHOOL DISTRICT 
36 
14330.96 
2077.54 
12027.75 
27381.60 
3300.00 
7286.73 
4307.03 
21040.00 
96.00 
13719.94 
27267.84 
15213.49 
31919.54 
1545.56 
4680.48 
21209.03 
94660.82 
58692.52 
965.93 
611.20 
24386.30 
699.92 
3262.43 
122557.98 
72.00 
30055.16 
329354.77 
26832.42 
13414.00 
1404.18 
58.17 
5831.14 
2218.33 
23607.52 
38347.04 
30057.83 
17071.01 
89392.69 
5611.50 
3232.14 
7438.53 
23996.23 
11983.16 
1173.83 
24458.70 
1558.64 
28019.23 
1778.87 
8810.76 
5950.88 
232.72 
136011.47 
74655.07 
P I C K E N S  R O O F I N G ,  I N C .  
P I E C E  G O O D S  S H O P  
P I E D M O N T  M E D I C A L  C E N T E R  
P I E D M O N T  M U L T I - C T Y  M R B  
P I E D M O N T  P A I N T  M F G  
P I E D M O N T  P E T R O L E U M  
P I G G L  Y  W I G G L Y  
P I N E R I D G E  V O L U N T E E R  F I R E  D E P A R T M E N T  
P I P E R  R O O F I N G  C O M P A N Y  
P I R E L L I  C A B L E  C O R P O R A T I O N  
P I T N E Y  B O W E S  
P I Z Z A  H U T  
P I Z Z A  V E N T U R E S  
P L A N T A T I O N  C H I P  C O M P A N Y  
P L U S A ,  I N C .  
P O  F O L K S  
P O I N S E T T  C L U B  
P O I N S E T T  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
P O O L E  T R U C K  L I N E  
P O R T  C I T Y  P A P E R  C O M P A N Y  
P O R T  E A S T  T R A N S F E R  
P O W E R S  M E C H A N I C A L  C O R P O R A T I O N  
P P M  C O M P A N Y ,  I N C .  
P R E C I S I O N  A U T O  
P R E C I S I O N  C U T T I N G  S E R V I C E  
P R E C I S I O N  G E A R  T R A I N  
P R E S B Y T E R I A N  H O M E  O F  S C  
P R I C E  P O O L S  
P R I M E  E Q U I P M E N T  
P R I M E S O U T H ,  I N C .  
P R O F E S S I O N A L  M E D I C A L  P R O D  
P R O G R E S S  L I G H T I N G  
P R O V I D E N C E  H O S P I T A L  
P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y  
P U L L I A M  M O T O R  C O M P A N Y  
Q U I C K  S T O P  F O O D  M A R T  
Q U I L T  G A L L E R Y  
R  C  J A C O B S  
R  &  E  E L E C T R O N I C S  
R A G S D A L E  P O N T I A C  
R A Y  F U L M E R  G R A D I N G  
R A Y  T E X  
R C  J O R D A N  O I L  C O M P A N Y  
R C  M C E N T I R E  &  C O M P A N Y  
R C  M O T O R  L I N E S  
R E E V E S  B R O T H E R S  
R E L I A B L E  P L U M B I N G  
R E L I A N C E  E L E C T R I C  
R E P U B L I C  C O N T R A C T I N G  C O R P O R A T I O N  
R E P U B L I C  L O C O M O T I V E  W O R K S  
R E P U B L I C  T E X T I L E  
R H  M O O R E  C O M P A N Y  
R H O D E S  B U C K  L U M B E R  C O M P A N Y  
3 7  
1 7 3 7 7 . 6 4  
1 2 0 6 5 . 3 7  
3 5 2 5 8 . 6 2  
1 3 8 1 1 . 3 1  
7 4 4 . 5 1  
3 9 7 9 0 . 1 0  
5 5 1 0 3 . 7 4  
4 6 1 9 . 5 8  
8 5 3 8 0 . 7 7  
3 7 0 5 3 9 . 0 1  
9 3 3 . 9 2  
1 8 8 7 1 . 6 8  
1 0 0 0 . 0 0  
7 8 4 7 5 . 7 6  
4 7 8 4 1 . 4 6  
1 8 1 0 . 7 1  
1 6 4 9 3 . 1 7  
1 4 5 2 2 4 . 5 9  
2 3 7 1 9 . 6 1  
3 0 6 5 . 6 7  
1 9 2 9 1 . 1 2  
1 6 5 4 . 2 5  
1 9 6 9 . 0 3  
6 4 7 9 . 3 5  
4 7 0 7 1 . 3 2  
6 8 8 7 . 4 4  
4 4 3 0 . 0 9  
2 0 0 5 0 . 2 2  
1 2 0 0 . 6 0  
2 6 8 8 1 . 8 2  
4 4 2 5 7 . 7 5  
2 4 2 . 3 0  
1 1 2 4 8 . 2 0  
4 2 5 7 . 5 6  
4 8 1 6 6 . 9 7  
3 9 7 . 0 0  
1 4 7 4 0 . 9 0  
5 0 4 6 . 5 6  
1 5 2 2 . 8 5  
1 1 8 8 3 0 . 1 3  
8 4 0 . 3 2  
2 1 2 0 . 7 8  
1 0 6 7 2 0 . 4 5  
1 4 8 1 8 6 . 2 9  
3 7 2 . 2 5  
4 2 9 6 0 . 2 8  
6 8 5 4 . 7 1  
2 0 8 9 3 . 0 4  
1 5 1 4 9 6 . 8 5  
1 1 1 9 6 5 . 7 6  
3 9 6 . 4 5  
1 0 5 7 4 . 0 9  
3 1 1 0 . 5 2  
RICE PLANTERS CARPETS 
RICHLAND CONVALESCENT CENTER 
RICHLAND COUNTY 
RICHLAND COUNTY SCHOOL DISTRICT 
RICHLAND MEMORIAL HOSPITAL 
RICHTEX BRICK 
RICHWAY 
RIDGECREST CONVALESCENT CENTER 
RITE AID CORPORATION 
ROADWAY EXPRESS 
ROBERT BOSCH CORPORATION 
ROBERT NELSON JR 
ROBERT 0 COLLINS COMPANY 
ROBERTS PAINT COMPANY 
ROBIN HOOD CONTAINER EXP 
ROCK HILL PROCESS PIPING 
ROCKWELL INTERNATIONAL 
ROGERS INDUSTRIAL 
ROOF SYSTEMS COMPANY 
ROPER AUTO SALES 
ROPER HOSPITAL 
ROPER OUTDOOR PRODUCTS 
ROYAL ALUMINUM 
ROYSTER COMPANY 
RUSCON CORPORATION 
RYAN'S FAMILY STEAKHOUSE 
RYDER 
S & H CRANE SERVICE 
SALUDA KNITTING MILLS 
SALVATION ARMY 
SANGAMO WESTON 
SANTEE OIL COMPANY 
SATTERFIELD WOODWORKING 
SC ABC COMMISSION 
SC BD FOR TECH & COMP ED 
SC DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
SC DEPT OF ED & TRANSPORT 
SC DEPT OF EDUCATION 
SC DEPT OF MENTAL HEALTH 
SC DEPT OF MENTAL RETARD 
SC DEPT OF PARKS 
SC DEPT OF WILDLIFE & MARINE 
SC DEPT OF YOUTH SERVICES 
SC DHEC 
SC EPISCOPAL HOME 
SC FARM BUREAU 
SC FEDERAL SAVINGS BANK 
SC INDUSTRIAL COMMISSION 
SC PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
SC REAL EST ATE DEVELOPMENT 
SC SCHOOL FOR DEAF & BLIND 
SC STATE COLLEGE 
SC STATE LAW ENFORCEMENT 
38 
42872.52 
3923.47 
148748.89 
155453.51 
58047.21 
50360.20 
24421.93 
566.38 
136899.68 
618224.87 
114237.84 
22226.00 
51383.40 
87744.83 
5369.65 
63086.13 
5897.04 
2159.95 
10010.14 
1902.80 
67784.45 
67751.16 
21341.09 
2365.24 
30152.19 
4266.06 
65208.94 
2273.90 
5708.75 
107936.57 
121628.61 
69033.63 
28860.52 
7473.67 
40224.61 
71344.19 
9931.38 
3132.53 
280890.06 
72740.42 
16136.45 
80.00 
2892.83 
15143.82 
9002.51 
75.28 
97644.72 
1582.39 
482.05 
15101.64 
1808.23 
2933.62 
26375.76 
S C  S T A T E  P O R T S  A U T H O R I T Y  
S C  T R A C T O R  &  E Q U I P M E N T  C O M P A N Y  
S C  V O C  R E H A B  C L I E N T S  
S C D H E C  
S C D H P T  
S C E & G  
S C H L U M B E R G E R I N D  
S C H M I D  P R O D U C T S  
S C N  B A N K  
S E A  L A N E  E X P R E S S  
S E A  M I S T  R E S O R T  
S E A  P I N E S  P L A N T A T I O N  
S E A B R O O K  O F  H I L T O N  H E A D  
S E A R S  R O E B U C K  &  C O M P A N Y  
S E C U R I T Y ,  I N C .  
S E L A R  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
S E L F  M E M O R I A L  H O S P I T A L  
S E R V I C E  E L E C T R I C  
S E W  S I M P L E  S Y S T E M  
S H A D Y  G R O V E  N U R S E R Y  
S H A K E S P E A R E  E L E C T R O N I C S  
S H E L L H O U S E  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
S H E P H E R D  W I L L ,  I N C .  
S H E R A T O N  A T L A N T I C  S H O R E S  
S H E R A T O N  S W A M P  F O X  
S H O N E Y S  
S H R I N E R S  H O S P I T A L  
S I E M E N S  E N E R G Y  &  A U T O  
S I E M P E L K A M P  C O R P  
S I G H T  &  S O U N D ,  I N C .  
S I M M O N S - W E I R  M A S O N R Y  
S I M P S O N V I L L E  M I L L S  
S I N G  H E A T I N G  C O M P A N Y  
S I R  S H I R T M A K E R S  
S M I T H  D R A Y  L I N E  &  S T O R A G E  
S M I T H  E N T E R P R I S E S  
S M I T H  L O G G I N G  
S M I T H ' S  T R A N S F E R  C O R P O R A T I O N  
S O N O C O  P R O D U C T S  
S O R R E L L S  
S O U T H  A I K E N  B A P T I S T  
S O U T H  I N S U L A T I O N  
S O U T H E A S T  S E R V I C E  C O R P O R A T I O N  
S O U T H E A S T E R N  F R E I G H T  L I N E  
S O U T H E A S T E R N  R O O F I N G  C O M P A N Y  
S O U T H E R N  B E L L  T E L  &  T E L  
S O U T H E R N  B R I C K  
S O U T H E R N  B R I C K  C O M P A N Y  
S O U T H E R N  B U L K  H A U L E R S  
S O U T H E R N  D O O R  
S O U T H E R N ,  I N C .  
S O U T H E R N  I N D U S T R I A L  C O N S T R U C T I O N  
S O U T H E R N  I N T E R N A T I O N A L  
3 9  
2 5 5 3 7 . 4 4  
4 8 5 8 5 . 0 1  
1 7 0 5 2 . 6 7  
3 4 7 0 . 7 2  
3 4 6 9 4 0 . 6 3  
1 2 0 0 7 3 . 9 2  
1 4 6 3 1 6 . 4 2  
8 4 . 9 5  
7 6 5 0 . 9 0  
1 0 9 2 3 . 7 5  
7 1 1 1 . 4 7  
1 3 9 5 . 7 0  
2 4 2 2 5 . 1 1  
8 6 2 5 . 2 7  
1 0 0 8 8 . 6 8  
1 1 1 6 4 . 7 6  
1 3 0 7 2 9 . 7 0  
3 5 1 6 0 . 5 4  
6 3 6 8 . 8 8  
1 0 0 6 1 . 7 0  
3 5 8 2 . 7 5  
1 1 6 3 5 . 2 6  
1 5 9 6 0 . 1 6  
4 5 7 3 4 . 4 5  
3 0 9 . 8 9  
1 0 3 0 3 . 3 0  
5 8 8 2 . 1 8  
6 0 4 6 8 . 5 3  
2 0 2 9 5 . 5 8  
5 4 4 3 . 1 1  
4 9 6 8 . 4 6  
1 8 3 8 7 . 9 0  
6 2 6 5 . 5 9  
1 4 9 1 0 . 4 8  
3 5 3 1 1 . 4 0  
2 4 4 5 9 . 5 7  
1 0 5 5 4 . 1 6  
5 4 5 4 . 3 4  
1 3 4 0 6 . 0 0  
2 2 2 0 1 . 1 3  
1 6 5 4 1 . 3 9  
4 4 7 8 5 . 8 1  
1 5 3 9 0 . 0 0  
1 9 6 7 2 4 . 7 4  
1 3 1 7 4 5 . 7 2  
1 3 1 4 3 9 . 5 7  
2 6 2 4 5 . 6 0  
1 0 9 7 1 1 . 5 1  
6 8 9 4 . 6 6  
9 3 6 7 . 0 4  
5 6 2 2 . 2 2  
2 7 6 . 2 5  
8 7 6 8 5 . 1 8  
SOUTHERN MANUFACTURING 
SOUTHERN TEAK CORPORATION 
SOUTHERN TECHNOLOGIES 
SOUTHERN WOOD PRODUCTS 
SPARTAN EXPRESS 
SPARTAN FOODS SYSTEMS 
SPARTAN MILLS 
SPARTAN SECURITY 
SPARTAN UNDIES 
SPARTANBURG CONVALESCENT 
SPARTANBURG COUNTY 
SPARTANBURG COUNTY SCHOOL DISTRICT 
SPARTANBURG HOUSING AUTHORITY 
SPARTANBURG METHODIST COLLEGE 
SPARTANBURG REGIONAL MEDICAL CENTER 
SPARTANBURG STEEL PRODUCT 
SPIVEY'S ELECTRIC SERVICE 
SPRINGS IND 
SPROTT OIL COMPANY 
SQUARED COMPANY 
ST ANDREWS PUBLIC SERVICE AUTHORITY 
ST FRANCIS HOSPITAL 
STAFF ONE 
STATE PRINTING COMPANY 
ST ATHAKIS FOOD SYSTEM 
STEDOR ENTERPRISES 
STEPHEN POSEY FUNERAL HOME 
STERLING WAGNER 
STEVE'S MARINE 
STONE CONTAINER 
STONE MANUFACTURING COMPANY 
STOUFFER FOODS 
STROBEL OIL & TIRE COMPANY 
STROSSNER'S BAKERY 
SUBURBAN LAND GRADING COMPANY 
SUMTER BUILDERS 
SUN STATE ELECTRIC COMPANY 
SUNLAND DEVELOPERS 
SUPERIOR FABRICATORS 
SUPERIOR MACHINE CO OF SC 
T & S BRASS & BRONZE 
T & M CONST & MAINT COMPANY 
T & T SPORTS 
TA DAVIS AUTOMOBILES 
TEACHEY MECHANICAL 
TEGA CAY RECREATION 
TEL STAR MOTEL 
TEMCO BUILDERS 
TERMINAL SERVICES 
TEXIZE CHEMICAL COMPANY 
TEXTRON LYCOMING 
TF ANDERSON & SONS 
THE BRICKMASTER 
40 
14940.67 
43998.92 
3376.59 
18206.90 
18656.30 
56851.59 
122827.83 
53511.82 
502.70 
1124.00 
1020.38 
17401.05 
52482.63 
25339.92 
89176.61 
250886.95 
726.32 
843636.79 
5834.00 
19133.41 
6040.59 
92913.05 
100327.14 
28361.45 
1706.65 
44852.03 
6137.38 
607.40 
5060.12 
33381.95 
60191.04 
15281.60 
48994.77 
3300.48 
6179.95 
66395.21 
19404.30 
45000.00 
4160.20 
7100.41 
48684.40 
123388.72 
1598.03 
18050.32 
12534.15 
139472.63 
11530.31 
29791.63 
619.69 
39265.27 
100893.17 
871.60 
3635.74 
T H E  B R O O M  H A N D L E R  
T H E  C A R P E T  S H O P  
T H E  C O L E M A N  C O M P A N Y  
T H E  C R A N E  C O M P A N Y ,  I N C .  
T H E  H A N D E E  S H O P  
T H E  M U N D Y  C O M P A N Y  
T H E  R E E F  H O T E L  
T H E  R E Y N O L D S  C O M P A N Y  
T H O M A S  &  H O W A R D  C O M P A N Y  
T H O M A S  S U P P L Y  C O M P A N Y  
T H R A S H E R  S T E E L  C O M P A N Y  .  
T H R I F T  B R O T H E R S  L U M B E R  C O M P A N Y  
T I E T E X  
T I N D A L L  C O N C R E T E  P R O D U C T S  
T O C  R E T A I L  
T O L E D O  S C A L E  C O M P A N Y  
T O P  S E R V I C E S  
T O R R I N G T O N  S P E C  F O O D S  
T O W N  O F  H E M I N G W A Y  
T O W N  O F  M C C A L L  
T O W N  O F  W A R E  S H O A L S  
T P I R E S T A U R A N T  
T R A N S  U S  
T R A Y L O R  B R O T H E R S ,  I N C .  
T R I  D E V E L O P M E N T  C E N T E R  
T R I  S T A T E  F I R E  P R O T E C T I O N  
T R I A N G L E  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
T R I B B L E  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
T R I D E N T  I N V E S T M E N T  S U B W A Y  
T R I D E N T  M E D I C A L  C E N T E R  
T R I D E N T  R E G I O N A L  M E D I C A L  C E N T E R  
T R I P P S  F I N E  C L E A N E R S  
T R O P I C A L  W I N D S  M O T E L  
T R U L U C K  C O N S T R U C T I O N  C O M P A N Y  
T S C  E X P R E S S  
T U C K E R S  E N T E R P R I S E S  
T U P P E R W A R E ,  I N C .  
U C R ,  I N C .  
U N I C O N  T R I  C O U N T Y  
U N I O N  C A M P  C O R P O R A T I O N  
U N I O N  C O U N T Y  
U N I T E D  E R E C T O R S  
U N I T E D  E X P O S I T I O N  S E R V I C E  
U N I T E D  F U R N I T U R E  M A N U F A C T U R I N G  C O M P A N Y  
U N I T E D  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
U N I T E D  M E R C H A N T S  &  M A N U F A C T U R I N G  
U N I T E D  O I L  M A R K E T E R S  
U N I T E D  T E C H N O L O G I E S  
U P S  
U S  B R O A C H  C O M P A N Y  
U S  F I N I S H I N G  
u s c  
V A L L E Y  S E R V I C E S ,  I N C .  
V A N G U A R D  M A N A G E M E N T  
V A R I E T Y  W H O L E S A L E R S  
4 1  
5 3 2 3 . 5 0  
5 7 0 5 0 . 9 3  
6 8 5 . 2 3  
3 0 2 2 6 . 9 3  
1 2 7 4 5 . 6 4  
2 8 3 0 2 . 0 5  
9 3 9 0 . 3 0  
4 3 1 5 . 3 3  
4 4 4 3 0 . 2 1  
1 6 6 0 3 . 1 0  
1 0 2 5 2 3 . 3 4  
3 4 1 7 6 . 3 0  
3 9 7 7 . 7 1  
1 0 9 9 3 2 . 7 0  
6 1 0 . 4 5  
6 3 6 0 . 8 5  
6 8 9 5 . 8 9  
6 7 1 1 9 . 2 5  
2 9 6 7 8 . 6 8  
4 7 2 5 2 . 1 2  
3 8 7 7 8 . 2 4  
9 6 1 7 9 . 8 5  
1 0 8 1 6 7 . 3 7  
5 6 1 8 4 . 2 8  
9 6 8 0 . 9 9  
7 2 3 1 3 . 0 5  
1 4 2 5 2 . 0 8  
3 7 9 1 9 . 3 3  
6 5 . 9 4  
2 1 7 2 . 9 0  
6 9 6 1 5 . 0 4  
3 2 3 0 0 . 9 9  
1 6 0 . 3 2  
9 1 4 9 . 2 6  
3 7 4 1 5 . 7 2  
7 6 6 1 7 . 7 1  
1 8 4 2 7 . 8 7  
1 3 5 3 4 . 1 4  
1 6 6 3 . 9 1  
4 2 4 8 9 . 8 8  
1 4 4 1 . 5 1  
5 0 8 3 2 . 3 2  
1 8 . 9 8  
2 7 8 4 1 . 2 4  
6 8 2 7 . 3 4  
5 8 8 6 4 . 0 4  
4 4 0 9 5 . 6 3  
2 2 8 0 5 . 8 8  
9 6 2 4 2 . 5 6  
8 7 1 1 . 8 4  
5 7 0 5 4 . 1 3  
2 4 3 8 0 . 4 4  
3 8 6 2 4 . 1 1  
1 7 1 9 0 . 7 1  
1 1 4 4 9 . 5 6  
VERSATILE KNITS 
VI CELLON 
VILLAGE INN PIZZA 
VIRGINIA CHEMICALS 
VULCRAFT 
W OUTLAW GRADING & TRUCK 
W R GRACE 
W T SMITH CONCRETE 
WACCAMAW EOC 
WACCAMAW POTTERY 
WACKENHUT SERVICES 
WAFFLE HOUSE 
WALKER & WHITESIDE 
WALMART STORES, INC. 
WALTERBORO VENEER COMPANY 
WE WILSON COMPANY 
WEBB CONCRETE COMPANY 
WELLMAN IND 
WESTERN CAROLINA REG SEW 
WESTERN RESORT 
WESTIN CORPORATION 
WESTINGHOUSE 
WESTV ACO CORPORATION 
WHITE OAK ESTATES 
WHITESTONE, INC. 
WILDES FURNITURE COMPANY 
WILLIAMSBURG COUNTY MEMORIAL HOSPITAL 
WILLIAMSBURG COUNTY SCHOOL DISTRICT 
WILLIS CONSTRUCTION COMPANY 
WILLISTON RED & WHITE 
WILLMS TRUCKING COMPANY 
WILSON WORLD HOTEL 
WINN DIXIE STORES 
WINNERS CIRCLE 
WINNSBORO PLYWOOD COMPANY 
WINYAH CONCRETE 
WISCONSIN WIRE 
WOMETCO ENTERPRISES 
WOOD ELECTRIC COMPANY 
WOODRUFF HOUSING 
WOODSIDE MILLS 
WOVEN ELECTRONICS 
WR GRACE 
WRENN HANDLING 
WRIGHT PLUMBING COMPANY 
WRIGHTS PAINTING CONTR. 
WT SMITH CONCRETE 
YC BALLENGER ELECTRICAL 
YEARGIN CONSTRUCTION COMPANY 
YORK COUNTY LIBRARY 
YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 
YOUNG CLEMENT RIVERS TISDALE 
42 
5507.81 
511.72 
20867.27 
20806.82 
51.20 
56678.91 
544.23" 
80.00 
190.25 
14063.81 
1343.87 
52396.20 
43738.37 
122795.64 
39490.19 
26283.26 
10381.97 
230.65 
2582.25 
28367.31 
16082.20 
21294.03 
242384.93 
55297.01 
82213.94 
88.10 
20877.35 
26327.21 
164209.74 
34564.15 
9593.93 
3092.30 
217319.64 
25801.17 
9910.31 
2474.13 
10369.80 
10385.36 
2455.14 
7001.51 
9768.37 
157.80 
230.48 
5546.89 
2640.13 
10408.65 
19125.00 
40561.38 
117894.22 
57995.33 
124088.16 
1170.40 
T o t a l  N u m b e r  o f  D o c u m e n t s  P r i n t e d  
2 5 5  
C o s t  P e r  U n i t  
$  1 . 4 9  
P r i n t i n g  C o s t - S . C .  S t a t e  B u d g e t  &  C o n t r o l  B o a r d  ( u p  t o  2 5 5  c o p i e s )  $  3 7 9 . 5 1  
P r i n t i n g  C o s t  - I n d i v i d u a l  A g e n c y  ( r e q u e s t i n g  o v e r  2 5 5  c o p i e s  
a n d / o r  h a l f t o n e s )  
T o t a l  P r i n t i n g  C o s t  
$  
- - - -
$  3 7 9 . 5 1  
